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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación que 
existe entre el planeamiento estratégico y la calidad de calidad educativa de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación, 2013. Es una 
investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento 
teórico; asume el diseño no experimental de corte descriptivo - correlacional, debido a que 
establece relación entre dos variables: Planeamiento estratégico y calidad educativa en el 
nivel superior. La muestra estuvo conformada por 106 estudiantes  y 33 docentes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación y, 
en total 109  estudiantes, el tamaño muestral fue elegido de forma intencional no 
probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: una encuesta de planeamiento estrategico, 
que consta de 36 ítems y la encuesta de calidad educativa  que consta de 35 ítems. Ambos 
han sido validados mediante juicio de expertos y aplicación de la prueba piloto del 
Cuestionario de planeamiento estratégico y calidad educativa se obtuvo el valor  del 
coeficiente de alfa de Cronbach es igual a, 786 y ,836 respectivamente; habiéndose 
encontrado resultado confiable y consistente para el instrumento.  En los resultados de la 
hipótesis general se observa el nivel de correlación en los estudiantes es 0.691 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.138, y su valor de significancia es inferior a 0.05, en el 
caso de los docentes el coeficiente de correlación es mayor asciende a 0.756  con un valor 
de significancia inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. “Existe una relación 
directa y significativa entre planeamiento estratégico con la calidad de servicios educativos 
en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación”. 
Palabra clave: Planeamiento estratégico,  calidad de servicio educativo.  
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Abstract 
 This research aims to determine the relationship between strategic planning and the 
quality of educational quality of the Faculty of Social Sciences and Humanities of the 
National University of Education, 2013. It is a basic research, Their results enrich 
theoretical knowledge; Assumes the non - experimental descriptive - correlational design, 
because it establishes a relationship between two variables: strategic planning and 
educational quality at the higher level. The sample consisted of 106 students and 33 
teachers from the Faculty of Social Sciences and Humanities of the National University of 
Education and, in total, 109 students, the sample size was chosen in a non-probabilistic 
way. Two instruments were applied: a strategic planning survey, consisting of 36 items and 
the educational quality survey consisting of 35 items. Both have been validated through 
expert judgment and implementation of the pilot test of the Strategic Planning 
Questionnaire and educational quality was obtained the value of Cronbach's alpha 
coefficient is equal to, 786 and, 836 respectively; A reliable and consistent result has been 
found for the instrument. In the results of the general hypothesis we observed the 
correlation level in students is 0.691 points, moderate and positive, higher than 0.138, and 
their significance value is less than 0.05, in the case of teachers the correlation coefficient 
is higher Is 0.756 with a value of significance lower than 0.05, that is, that the correlation 
is direct, moderate and significant, being less than the critical value of rejection zone of 
null hypothesis we can affirm that there are sufficient reasons to reject the null hypothesis. 
"There is a direct and significant relationship between strategic planning and the quality of 
educational services in the Faculty of Social Sciences and Humanities of the National 
University of Education." 
Key word: strategic Planning and quality of educational service. 
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 Introducción 
En el presente estudio se da un aporte a la mejora la Influencia del Planeamiento 
estratégico en la  calidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de Educación-2013; encasillamiento o etiquetas, entre otros. Esto 
para fortalecer, crear y promover acciones que redunden en la excelencia del proceso 
enseñanza – aprendizaje. De acuerdo a lo planteado, el tema es de singular trascendencia 
en el hecho educativo para proporcionar sugerencias que contribuyan a la búsqueda de 
soluciones que mejoren el rendimiento laboral.  
El Planeamiento estratégico y la calidad educativa son concepciones ligadas 
fuertemente entre si, de tal manera que por muy buena voluntad e intención que tenga un 
directivo, sino cuenta con instrumentos pertinentes de planificación estratégica difícilmente 
podrá brindar una educación de calidad, pues cada servidor de la Institución tratará de 
cumplir su labor de la mejor forma de manera individual, sin objetivo común que 
realmente satisfaga las expectativas de los usuarios (estudiantes) y que permita mejorar la 
imagen de la Institución. 
 Partiendo de esta premisa, surge la necesidad de investigar la relación del 
Planeamiento estratégico y la calidad educativa, considerando en la variable independiente 
las dimensiones: Proyecto educativo Institucional, Proyecto Curricular del Centro, Plan 
Anual de Trabajo y Reglamento Interno. Y en la variable Dependiente las dimensiones: 
Dirección Institucional, Desempeño Docente, Uso de la Información e infraestructura y 
Recurso para el aprendizaje. 
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 En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada en cinco capítulos que se 
indican a continuación:  
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema: En él lo  definimos y 
formulamos su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico: En él se consigna las bases teóricas que 
sustentan  nuestro trabajo de investigación. 
En el Capítulo III, se describen las hipótesis y variables.  
En el Capítulo IV, se expresan la metodología, el diseño de la investigación, la población 
y la muestra.  
En el Capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el  tratamiento 
estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo y la discusión de 
resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable el Planeamiento estratégico en la  calidad educativa, según la 
percepción de los entrevistados; en las recomendaciones se plantea las sugerencias 
producto del estudio realizado. Finalmente, las  referencias y el apéndice se presenta los 









Planteamiento del Problema 
1.1.  Determinación del problema 
 El planeamiento estratégico es considerado como la planeación de las actividades 
que una institución educativa fórmula para cumplirlas en el futuro en beneficio de la 
organización y, consecuentemente, de los estudiantes que reciben formación general. 
 Las instituciones educativas de gestión estatal en su mayoría no aplica el 
planeamiento estratégico aunque si realizan un plan de acciones que no necesariamente 
tiene que ver con lo estratégico.   
La gestión estratégica implica tener conciencia del cambio.  La calidad de calidad 
educativa  no puede ser solo de buenos propósitos, es indispensable que una organización 
logre transformar esa voluntad en hechos concretos. Por ello es preciso que en las 
instituciones educativas exista un sistema de planeamiento con equipo directivo que 
coordine y realice seguimiento en la elaboración de instrumentos de gestión como: 
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Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular del Centro, Plan Anual de Trabajo y 
Reglamento Interno. 
Casi  a diario nos enteramos a través de diversos medios de comunicación de los 
múltiples problemas que se suscitan en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
respecto al deficiente calidad educativa en las diversas áreas del quehacer educativo: 
académico, administrativo, institucional, etc. Una de las principales causas de esta 
deficiencia probablemente se deba al escaso conocimiento y aplicación de un planeamiento 
estratégico integral y responsable en estas instituciones. 
La problemática antes señalada, no es ajena a las, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación; por lo que es urgente reflexionar 
y buscar alternativas de solución, pues en  estas Instituciones la calidad de calidad 
educativa deja mucho que desear, razón por el cual se desarrolla el presente trabajo de 
investigación con el propósito de aportar en alguna medida el mejoramiento de la calidad 
de calidad educativa.  
1.2. Formulación del  problema 
1.2.1. Problema general: 
▪ ¿Cuál es la relación entre planeamiento estratégico y la calidad de calidad educativa 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación, 2013? 
1.2.2. Problemas específicos: 
1. ¿Qué relación existe  entre  el planeamiento estratégico   se relacionan  con la 
dirección institucional  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación? 
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2. ¿Qué  relación existe  entre  el planeamiento estratégico   se relacionan  con el 
desempeño docente  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación? 
3. ¿Qué  relación existe  entre  el planeamiento estratégico se relacionan con el uso de 
la información  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación? 
4. ¿Qué  relación existe  entre  el planeamiento estratégico  se relacionan  con la 
infraestructura y recursos para el aprendizaje  en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación, 2013? 
1.3 Objetivos 
 Para la presente investigación se han planteado los siguientes objetivos en función 
al problema planteado: 
1.3.1 Objetivo general 
▪ Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la calidad de 
calidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación, 2013. 
1.3.2  Objetivos específicos 
1. Establecer  la relación que existe entre el planeamiento estratégico   con la 
dirección institucional  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación. 
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2. Establecer  la relación que existe entre el planeamiento estratégico  con el 
desempeño docente  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación. 
3. Establecer  la relación que existe entre el planeamiento estratégico  de trabajo con 
el uso de la información  en las la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de Educación. 
4. Establecer  la relación que existe entre el planeamiento estratégico   con la 
infraestructura y recursos para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación. 
1.4  Importancia y alcance de la investigación 
 La presente investigación resultará de suma importancia, porque desarrolla el 
planeamiento estratégico considerando los instrumentos de gestión como:    
Proyecto educativo institucional, que ayuda a la comunidad educativa a innovar los 
procesos pedagógicos, institucionales y administrativos, así mismo permite conducir y 
orientar la vida Institucional. 
 Proyecto curricular del centro, instrumento que se formula en el marco del diseño 
curricular nacional. 
Plan anual de trabajo, instrumento de gestión derivado del proyecto educativo 
institucional y del informe de gestión académica 
Reglamento interno, instrumento de gestión que regula la organización y 
funcionamiento integral de la Institución educativa y de sus actores. 
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La elaboración de estos instrumentos, bajo los lineamientos del planeamiento 
estratégico permitirán mejorar las dimensiones de: dirección institucional, desempeño 
docente, uso de la información e infraestructura y recursos para el aprendizaje. 
El alcance que tendrá esta investigación, será como una  fuente de consulta para la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación.  
1.5  Limitaciones de la investigación 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre: el Planeamiento estratégico en la  calidad 
educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  
de Educación. 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la 
investigación como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la 
validez externa de los resultados debido a que las características del servicio se 
desenvuelven dentro de una realidad concreta en este caso la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación, durante el periodo académico 
2016-I, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las dificultades 
en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación, durante el periodo 
académico 2016-I, consideran determinados elementos del quehacer institucional, tales 
como su documentación interna, llámese relaciones, registro docente, etc., o el acceso a sus 
áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto se 
afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, 
cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
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Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar 
los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto se 
afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de material 











2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1.  Antecedentes internacionales  
 En el ámbito internacional, Marcano, Pirela y Franco (2000) en su trabajo de 
investigación: “Evaluación de la gestión Administrativa, del gerente educativo en 
Instituciones de III etapas de educación básica”, evalúan la gestión  administrativa del 
gerente educativo que se desempeña en Instituciones de III etapas  de educación básica 
perteneciente al municipio Maracaibo con el propósito de caracterizar la gestión, 
determinar debilidades y fortalezas para posteriormente formular lineamientos de acción. 
El objetivo de la investigación fue evaluar la gestión administrativa del gerente educativo 
en Instituciones de III etapa de educación básica del municipio  de Maracaibo Venezuela.   
 De igual manera se trata de un estudio de campo en razón de que se desarrolló 
dentro de las instalaciones de los planteles seleccionados que permitieron obtener la 
información requerida a través del personal directivo y docente. La población en estudio 
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estuvo conformada por 15 gerentes educativos y 112 docentes, quienes estuvieron 
dispuestos a responder el cuestionario. Obtuvieron las principales conclusiones:  
- Escasa participación del personal docente en la elaboración del plan anual del 
plantel. 
- No se identifica objetivos y metas, estrategias en forma coordinada, conjunta entre 
actores del proceso educativo. 
- Ausencia de un plan anual consolidado. 
- Ausencia de un manual de funciones y tareas; así como el organigrama. 
- Falta de coordinación para la ejecución de actividades. 
• Desconocimiento del personal docente de los estándares para evaluar el    
desempeño. 
• Escasa supervisión de las actividades, procesos y áreas por parte del personal 
directivo.    
 Por su parte, Nevo, E. (2004) desarrolló una investigación titulada “Gestión y 
Evaluación interna y externa  de centros educativos”  donde luego de cuatro años de su 
trabajo, cuasiexperimental, llega a las conclusiones siguientes:  
 La mejor manera para que el personal del centro comprenda el significado de la 
evaluación es a través de la distinción de lo que es descripción y lo que es valoración o 
juicio. Los estudiantes y su rendimiento no deberían ser el único objeto de evaluación 
escolar. Los resultados o impactos no deberían ser lo único que se examina cuando se 
evalúa un programa, un proyecto o cualquier otro objeto escolar. La evaluación de una 
institución educativa debe tener en cuenta tanto a la función diagnóstica y sumativa, 
proporcionando información para la planificación y el perfeccionamiento, así como    la 
certificación y rendición  de cuentas. No se puede juzgar de manera razonable la calidad 
global de un centro escolar solamente con criterios determinados.  
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 Además, las necesidades  de evaluación interna de una escuela se atienden de la 
mejor manera por un equipo de profesores y otros educadores para quienes la educación es 
solamente parte definitoria de su trabajo, apoyados por apropiado entrenamiento y 
asistencia técnica externa. Para realizar la evaluación interna razonable es necesario utilizar 
instrumentos como métodos alternativos de las ciencias del comportamiento y de otros 
campos de estudio relacionados  para adaptarlos a las necesidades del centro y a las 
capacidades del equipo amateur de evaluación. Finalmente, aprender haciendo sigue siendo 
la mejor manera de aprender a evaluar. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales            
Maquera Atencio, René, (2003), en la tesis “Planeamiento estratégico de la 
tecnología de la información aplicada al Instituto Superior Tecnológico Público de 
Chancay” presentado para su grado de magister en Educación  realiza un análisis sobre la 
matriz FODA y obtiene como resultado que la Institución Educativa muestra una posición 
importante respecto al nivel interno, pero a nivel del alumnado no, y deben desarrollar 
estrategias para utilizar las fortalezas y las tecnologías de información y comunicación de 
la Institución.  
Soto Valdivia (2006) en su investigación titulada “Gestión educativa y municipal para 
su desarrollo local” concluye que el fortalecimiento de las capacidades de los docentes del 
gobierno local son los ejes estratégicos que incentivan todo proceso de descentralización 
del Estado. 
La encuesta realizada tanto a regidores de educación como a los alumnos de maestría 
permitieron concluir  que una manera de contribuir a la superación de las carencias en la 
formación integral de autoridades ediles y docentes para que promuevan el desarrollo 
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local, se encuentran en el éxito de la implantación de programas de formación en la gestión 
educativa y municipal a nivel de postgrado. 
Santos  Jiménez, Ofelia, (2007), en su tesis titulada  “El planeamiento  estratégico y su 
relación con la calidad de las facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de educación 
básica nivel superior del distrito de Bellavista de la región Callao” sustentado para la 
obtención de su grado de Magister en Educación mención Gestión de la Educación en la 
UNMSM concluye lo siguiente:  
1.-  El planeamiento estratégico se relaciona significativamente en 49.0 % con un (valor P< 
0.05) con la calidad de las Instituciones educativas públicas de  Educación Básica de nivel 
secundaria del distrito de Bellavista. 
2.- La visión, misión se relaciona  significativamente en 43.9 % (valor P< 0.05) con la 
calidad de las instituciones educativas públicas de educación básica de nivel secundario del 
distrito  de Bellavista. 
3.- Los objetivos de gerencia no se relacionan significativamente con  la calidad de la 
Instituciones educativas públicas de educación básica del nivel secundario del distrito de 
Bellavista, la correlación alcanza un 27, 5%  que representa en la escala de rangos que 
alcanza un grado de relación regular (valor P> 0.005) 
4.- La comunicación no se relaciona significativamente con la calidad de la instituciones 
educativas públicas de Educación Básica del nivel secundaria del  distrito de Bellavista, la 
correlación alcanza un 35.1% que representa en la escala de rangos un grado de relación 
regular (valor P> 0.05).  
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5.- El feedback estratégico no se relaciona significativamente con la calidad de las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica del nivel secundaria del distrito de 
Bellavista, la correlación alcanza un 26.3% regular (valor P>0.05). 
6.- Las instituciones educativas de Callao, San Pedro, Francisco Izquierdo Ríos se 
encuentran en peligro y débiles pero con oportunidades, pero si se actúa sobre las 
debilidades internas, las instituciones educativas podrían maximizar su capacidad de 
aprovechamiento de las oportunidades que le ofrece el entorno. 
Mansilla Garayar, José Alfredo (2007), en su tesis “Influencia del estilo directivo, 
el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de  3 directores  en el rendimiento promedio de 
los estudiantes de la Cohorte educativa 2001-2005 en La Institución Educativa Inmaculada 
Concepción, los Olivos, Lima- Perú” para optar el grado de doctor en Educación en la 
UNMSM, realizó un estudio evaluativo   de los PEI y otros factores de tres directores en el 
periodo 2001-2005 hallando que: 
1. La percepción de los estudiantes en cuanto a la gestión de los directores es de nivel 
bajo. 
2. La percepción de  los docentes  en función de la gestión de los directores es ubicado 
en un nivel bajo. 
3. Los estudiantes y padres de familia perciben la calidad educativa en un nivel medio. 
4. Los docentes perciben  la calidad educativa en un nivel bajo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Planeamiento Estratégico 
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2.2.1.1 Definición  
El planeamiento estratégico es un concepto que data de medidas del siglo XX, 
como una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas cuyo resultado se 
refleja en el plan estratégico, el cual se convierte en guía de las riendas que tomará la 
empresa hacia el logro de sus objetivos. 
Sobre el origen del planteamiento estratégico aplicado a la educación, Schmelkes 
G; nos dice que este surgió después de la segunda Guerra Mundial cuando el desarrollo de 
programas y presupuestos empezaron a ser utilizadas para actividades de planeamiento a 
largo plazo. Durante este periodo, el Harvard Business School señalo la importancia de 
diseñar una estrategia corporativa cabal que incluyera todas las facetas de las operaciones, 
incluyendo producción, finanzas y mercadeo. Fue a finales de los 70s cuando surgieron 
una serie de crisis financieras en la educación (en los Estados Unidos), que se empezaron 
aplicar los conceptos de planeamiento estratégico para determinar cuáles de los programas 
sobrevivirían y en que niveles serian financiados. 
 El planeamiento estratégico es un concepto que data de medidas del siglo XX, 
como una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas cuyo resultado se 
refleja en el plan estratégico, el cual se convierte en guía de las riendas que tomará la 
empresa hacia el logro de sus objetivos. 
Los orígenes del planeamiento estratégico, que la planeación estratégica formal 
(como él la denomina) fue introducida por primera vez a mediados de 1950, en algunas de 
las empresas más comerciales, más importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema 
de planeación a largo plazo. Hasta que entonces era predominante la dirección y la 
planeación de tipo operacional, la cual se centraba en la gestión de áreas específicas, 
resolviendo problemas a corto y mediano plazo. (Ministerio de Economía y Finanzas 2008.) 
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Según Peter  Drucker (2000, p. 40),  consideró como “el proceso continuo que 
consiste en adoptar decisiones (asunción de riesgos)  empresariales sistemáticamente y con 
el mayor conocimiento posible de su carácter futuro, así mismo organizar sistemáticamente 
los esfuerzos necesarios para ejecutar estas decisiones, y medir los resultados de estas 
decisiones, comparándolas con las expectativas mediante la retroacción sistemática 
organizada”. 
En sí mismo, el planeamiento, a largo o corto plazo, no es nada nuevo, es el 
desempeño organizado de una antigua tarea. Pero hemos aprendido que rara vez se 
ejecutará la tarea si no se la organiza. Sobre todo, rara vez se convertirá en realización sino 
se la ejecuta intencionadamente. 
Con estas reflexiones de Drucker, llega a  la conclusión de que aquellos 
empresarios, administradores o planificadores que se ponen a pensar que es lo va a pasar 
en dos o cinco años sobre el futuro de una organización, realmente están perdiendo el 
tiempo. Ni siquiera ninguno de nosotros sabemos que va a pasar dentro de diez minutos. Si 
lo supiéramos, no sería necesaria la planificación estratégica. Debido a que no conocemos 
el futuro, tenemos que planificar todos los días para tejer un panorama que nos defienda 
del futuro y nos permita construir diariamente nuestras organizaciones o instituciones del 
presente con alternativas de apalear el futuro. 
Kaufman (2002, p.79) señala lo siguiente: “Es un proyecto de lo que debe realizarse 
para alcanzar metas valederas y valiosas”. Según este autor la planificación consta de los 
siguientes pasos:  
▪ Identificación y documentación de necesidades. 
▪ Selección entre las necesidades documentadas de los que tengan suficiente prioridad 
para entrar en acción. 
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▪ Especificación detallada de los resultados por realizaciones que deben lograrse para 
cada necesidad escogida. 
▪ Establecimiento de los requisitos para satisfacer cada necesidad, incluyendo 
especificaciones para eliminarla mediante la solución del problema que se trate. 
▪ Una secuencia de resultados deseables que satisfaga las necesidades identificadas, 
▪ Determinación de posibles alternativas de estrategias e instrumentos para llenar los 
requisitos precisos para satisfacer cada necesidad incluyendo una lista de ventajas y 
desventajas de cada conjunto de estrategias (métodos y medios). 
Según Jarillo (1995,  p.187): “La planificación estratégica es el conjunto de 
actividades formales encaminadas a producir una formulación estratégica. Estas 
actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión anual de directivos para 
discutir las metas presupuestarias por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad 
superior”. En definitiva son aquellos mecanismos formales, es decir de obligado 
cumplimiento a plazo fijo, que ‘fuerzan’ el desarrollo de un plan para la empresa. 
En ese sentido, la planificación estratégica aporte una metodología al proceso de 
diseño estratégico, puesto que establece una serie de pasos, de cumplirse, guían a la 
dirección en la tarea de diseñar la estrategia. Teniendo en cuenta el nivel de complejidad de 
casi cualquier empresa, por pequeña que sea, parece claro que el apoyo metodológico es 
útil en la tarea estratégica. Como tal metodología, la planificación estratégica es puramente 
‘formal’, nada dice acerca de cuál debe ser la estrategia de la empresa. Pero contribuye, si 
está bien establecida a que los directivos puedan diseñar las estrategias.  
 Por ello, siguiendo con Jarillo (1995, p. 187), considera que la planificación 
estratégica no es solo una herramienta clave para el directivo. Todo sistema de 
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planificación estratégica implica en la organización un proceso de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba: La dirección general marca metas generales para la empresa (apoyada 
en la información de mercados recibida, con seguridad, de las unidades inferiores) y 
establecen prioridades; las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el 
periodo siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades 
superiores que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados. 
 Steiner (1998, p.20) considera la planificación estratégica desde cuatro puntos de 
vista: 
1) Cómo el provenir de las decisiones actuales, “planear  significa diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas de cómo lograrlo”. 
2) Como un proceso, que toma en cuenta el establecimiento de metas 
organizacionales, la definición de estrategias, políticas y el desarrollo de planes 
detallados para obtener los fines deseados. 
3) Como una filosofía considerando a la planeación como una actitud, una forma de 
vida que requiere de dedicación para actuar en el futuro. 
4) Como una estructura que articula planes estratégicos, programadas a mediano 
plazo y planes operativos, debidamente integrados. 
En el caso de la empresa, otro análisis de vital importancia es el análisis del 
entorno, el análisis externo. En ese sentido, “Si pensamos en la primera etapa de este 
proceso de formulación estratégica, llegaremos a la conclusión de que al analizar su 
entorno una empresa se va encontrar, normalmente con algunas oportunidades, y siendo 
realistas, con muchas más amenazas” (Gimbert, 2001, p.35). 
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En ese sentido, el plan estratégico no consiste en la mayor o menor destreza para 
manipular variables económicas, sino en la capacidad para acumular y direccionar fuerzas 
para el cumplimiento del objetivo superando el plan de los demás contendientes. La 
existencia de esta relación entre fuerzas divergentes reduce la certeza e incrementa el azar 
y la incertidumbre del cálculo estratégico y obliga a un cálculo interactivo permanente para 
conocer los avances, retrocesos y desplazamientos producidos en el marco de la situación. 
El planeamiento estratégico es, entonces, un  proceso continuo de la aplicación de 
la energía social a los cambios de situaciones, esforzándose por sostener la direccionalidad 
de las circunstancias que se presentan en la trayectoria trazada hacia los objetivos 
propuestos. 
 “El pensamiento guía a la acción reconociendo los obstáculos, sopesando las 
dificultades, delineando conceptualmente las características de los escenarios ajustando 
proporcionalmente el empleo de recursos al dominio de las circunstancias y promoviendo 
la economía de esfuerzos” (Alvarado, 2000, p.103). 
 
2.2.1.2 Diferencias entre la planificación normativa y la planificación estratégica 
Planificación Normativa Planificación Estratégica 
1. Se mueve exclusivamente en el plano 
del debe ser 
1. Es práctica y realista 
2. Es técnica y neutra, no explica los 
condicionamientos sociales y su 
consecuente instrumentación política. 
2. Articula los aspectos técnicos de la 
educación con los procesos políticos, 
económicos y sociales del contexto. 
3. Determinista: no toma en cuenta la 3. Trabaja con participación de la 
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incertidumbre, asume que el 
comportamiento de la población y sus 
instituciones es neutro. 
“población-objetivo”, tomando en cuenta 
sus necesidades, características y 
aspiraciones. 
4. Postula la “planificación-documento” 
ya que el producto del planeamiento 
educativo constituye una publicación que 
casi no se tiene en cuenta. 
4. Postula la “planificación proceso”, ya 
que lo importante es un conjunto 
sistemático de acciones en torno a la 
consecución de objetivos y productos, 
permanentemente reajustables. 
5. Rige en cuanto a las fases del proceso 
de planificación: diagnóstico, 
identificación de objetivos, programación, 
implementación, ejecución y evaluación. 
5. Trabaja con categorías concretas en la 
planificación: problemas, operaciones, 
soluciones; de acuerdo a las necesidades y 
características del ámbito en que se 
planifica. 
6. Planificador escindido del ámbito 
social en que trabaja, asumiendo una 
actitud tecnocrática. 
6. Planificador integrado dentro del 
ámbito social en el que trabaja, asumiendo 
actitudes de liderazgo y promoción social. 
7. Sistema cerrado que sigue leyes y  
procedimientos. 
7. Sistema abierto que sigue y crea leyes y 
procedimientos. 
8. Estructura centralizada, jerárquica y 
vertical  
8. Estructura descentralizada, horizontal e 
integrada. 
9. Burocrática, solo puede atender 
problemas considerados dentro de una 
9. Dinámica, visualiza teorías y 
procedimientos para cambios de carácter 
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normatividad legal o de  procedimiento 
reglamentario 
social, económico, legal y estructural; de 
modo que el proceso de planificación sea 
permanentemente realimentado y 
actualizado. 
10. Rigidez en la asignación de tiempos 
para la aplicación de diferentes fases del 
proceso de  planificación, lo que 
compromete la calidad de los objetivos. 
10. Se fundamenta en la eficiencia y la 
eficacia del proceso de planificación para 
conseguir objetivos de calidad, pudiendo 
reajustarse prudencialmente los plazos 
previstos 
11. Información eminentemente 
cuantitativa con  tendencia al 
hiperfactualismo. 
11. Información equilibrada en base a la 
captación y procesamiento de datos 
cuantitativos y cualitativos que se 
sustentan recíprocamente. 
12. Se formulan decisiones para el futuro.
  
12. Se formulan decisiones para modificar 
el presente en función del futuro. 
13. Se trabaja con supuestos basados en la 
certidumbre. 
13. Se trabaja con supuestos basados en la 
incertidumbre. 
14. El medio en que planifica prioriza los 
aspectos del ámbito interno que es 
relativamente estable, con poca 
probabilidad de cambio 
14. El medio en que se planifica se dirige 
a los aspectos del ámbito interno, que es 
cambiante y que es impactado por su 
marcos de referencia 
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2.2.1.3 Propósito y beneficios del Planeamiento Estratégico 
El planeamiento estratégico se realiza con el fin de conocer y comprender el 
entorno de la organización y de ésta manera contrarrestar aspectos negativos y tomar 
ventaja de los positivos para desarrollar estrategias en pos de la visión, misión y objetivos; 
trae consigo numerosos beneficios que finalmente se reflejan en los resultados de un plan 
estratégico. Los siguientes son los propósitos de llevar a cabo un planeamiento estratégico 
-Esclarecer el propósito y los objetivos.  
- Determinar dirección y prioridades.  
- Promover un marco de acción para el desarrollo de políticas y tema de decisiones.  
- Ayudar en la efectiva asignación y uso de recursos. 
 - Señalar temas críticos y riesgos, así como fortalezas y oportunidades. 
2.2.1.4 Importancia del Planeamiento Estratégico 
Señalados los principales propósitos y beneficios de llevar a cabo un planeamiento 
estratégico, y a manera de redondear el tema, a continuación se verán algunos aspectos 
donde reside la importancia de este proceso. 
Es un proceso que nos permite establecer el sentido de la dirección en un entorno 
cambiante, aprovechando las oportunidades y reduciendo los riesgos.  
- Orientan el trabajo de los miembros de la organización hacia un panorama futuro, 
esclareciendo hacia donde deben dirigir sus esfuerzos.  
- Permite fijar objetivos y estrategias que sirven para controlar y evaluar el desempeño de 
la alta dirección, y dentro de este marco hacer un uso eficiente de los recursos e integrar y 
coordinar mejor las actividades administrativas. 
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 - Ayuda identificar los grandes problemas estratégicos y a predecir el desempeño futuro de 
la organización. 
2.2.1.5 Etapas del Planeamiento Estratégico 
Estas etapas del Planeamiento Estratégico que se van a desarrollar a continuación comprenden 
los pasos que comúnmente abarcan como son 
- El análisis del entorno 
- El análisis organizacional.  
- Redefinir o definir la visión, misión y objetivos. 
- Formular las estrategias alternativas. 
 
Análisis externo o Análisis del entorno 
Son los factores externos que indirectamente o potencialmente condicionan el 
comportamiento de la organización, e influyen sobre el desarrollo de sus actividades. Tiene 
como fin relacionar a la organización con su entorno, identificando los aspectos positivos 
denominados oportunidades y los aspectos negativas llamadas amenazas. 
2.2.1.6 Proyecto Educativo Institucional 
 El Proyecto Educativo Institucional es un plan de largo plazo que se constituye en 
un instrumento de transformación de una institución educativa. Este plan, que es redactado 
como un documento importante para la Institución, le da a la institución educativa, la 
visión, la misión, la identidad, la cohesión en torno a objetivos comunes, la organización y 
orden en el trabajo pedagógico e institucional, para ofrecer un calidad educativa de calidad. 
 “Es decir se trata de proyecto elaborado en una Institución Educativa con el 
propósito de realizar un trabajo educativo más coherente y eficaz, teniendo en cuenta su 
propia realidad o contexto escolar y social. Conforme a esos componentes principales, el 
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Proyecto Educativo Institucional, en cuanto eje vertebrador y referencia básica de toda la 
vida de la comunidad educativa, se formula teniendo en cuenta  los lineamientos generales 
del Proyecto Educacional vigente en el país, las características de la comunidad en donde 
funciona el centro y partiendo de lo que la Institución educativa ha sido- y es – al momento 
de elaborar el proyecto” (Arana, 2001, p.27). 
 El Proyecto Educativo Institucional es un proceso de construcción colectiva de 
reflexión crítica del trabajo individual, grupal y comunitario de la institución. 
 Construir un Proyecto Educativo Institucional supone el desarrollo de un proceso 
que no se agota en el tiempo  ni tiene secuencia rígida en períodos determinados. Su 
evolución es permanente y se va materializando no solo con su redacción sino más 
importante aún, con la práctica de los procesos que lo componen.  El Proyecto Educativo 
Institucional no garantiza por sí solo materializar lo que se desea, pero sí es el primer paso 
para ser viable el sentido de pertenencia y el compromiso de la comunidad educativa frente 
a su quehacer. 
 La importancia del Proyecto Educativo Institucional radica en que vincula, integra 
y articula la acción de la Comunidad Educativa, le da visión de futuro común en torno al 
desarrollo integral de los niños y adolescentes que estudian en el centro educativo. 
 “Una de las características del planeamiento es la importancia de las bases teóricas 
que justificarán el plan. Este tiene validez para los distintos tipos de planeamiento. El 
docente encara su tarea concreta de enseñar a partir de determinadas concepciones 
personales o supuestos, producto de sus aprendizajes teóricos y de su propia experiencia” 
(Fullan, 2001, p. 27).   
   La concepción pedagógica del planeamiento, explícita o implícitamente sostiene   
ideas como qué es aprendizaje, qué tipos de aprendizajes se puede lograr, qué es la 
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actividad científica, cuál es el valor de los contenidos, qué será capaz de hacer un alumno   
si aprende realmente, cuáles son las mejores  actividades para promover el aprendizaje, 
cuál debe ser su intervención docente para guiar el proceso, cuál es el papel de la 
motivación en el aprendizaje, cómo lograr una mejor motivación. 
 La base en que se apoya la gestión pedagógica del Proyecto Educativo es el diseño 
curricular elaborado  a nivel jurisdiccional y que responde a una determinada concepción 
filosófica, política, social, cultural, pedagógica. 
El equipo que elabora el diseño curricular se plantea algunas interrogantes previas, tales: 
• ¿Qué tipo de hombre queremos formar? 
• ¿Cuál es el papel de la escuela en la actualidad? 
• ¿Cuál es el significado de la democratización de la educación?     
• ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la cultura escolar? 
• ¿Qué criterios adoptar en la selección de estructuras de contenidos? 
• ¿Cómo equilibrar, homogeneizar la regionalización curricular? 
• ¿Cómo lograr el margen adecuado de libertad para cada escuela sin afectar del 
sistema? 
• ¿Cuáles son las mejores soluciones para resolver el problema de la educación y 
trabajo? 
• ¿Qué entendemos por calidad educativa? (Fullan, 2001, p. 89). 
 La respuestas a estas interrogantes constituirán el marco teórico, los principios que 
guiarán el desarrollo curricular, las concepciones teóricas (filosóficas, sociológicas, 
políticas)  y la consecuente interpretación de la realidad,  justifica en cada circunstancia 
histórica el porqué se  diseña e implementa un determinado plan y no otro. 
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a) Diagnóstico situacional.- Se define el diagnóstico situacional (primera etapa del 
planeamiento normativo) como la aplicación de la investigación social a la realidad 
educativa con el fin de describir, evaluar y explicar la situación concreta y predecir 
su evolución probable a menos que se intervenga para dirigirla. El conocimiento que 
brinda el diagnóstico es explicativo y es válido por su utilización tecnológica: para 
saber prever e  intervenir para controlarlo.   
b) Objetivos y acciones estratégicas.- En la planeación estratégica es preciso planear 
los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas que van a llevar a buen puerto 
la empresa u organización en tal sentido: “La planeación es una ciencia y un arte 
que la mente corta a la medida para compensar las limitaciones de sí misma. Es fácil 
planear el primer escalón, pero no es suficiente planear uno; hay que planear el 
segundo como viéramos las cosas estando sobre el primero cuando no existe. La 
forma de facilitar la planeación es construyendo ayudas visuales que permitan 
contemplar  las cosas como si las tuviéramos delante” (Cárdenas, 1993, p.103). 
 Según la misma fuente la técnica japonesa hace uso de las ayudas visuales para 
muchas aplicaciones y, en la planeación, esto es indispensable. Desde siempre, cuando se 
trata de planear construcciones, se han usado planos con toda clase de vistas cortas y 
detalles dibujados. En cuanto a la planeación de rutas de procesos y diseño de sistemas los 
diagramas son indispensables. En ese sentido, el criterio de planeación en rutinas 
periódicas debe incluir tiempos de holgura ajustados como un itinerario de tren, para llegar 
a tiempo a cada estación día con día y año con año. “Las dimensiones estratégicas serían 
simplemente los diferentes caminos por los cuales una empresa puede alcanzar una 
estrategia genérica (aunque también habría un grupo de dimensiones estratégicas no 
derivadas de estrategias genéricas)…Estas diferentes vías que parten de una sola estrategia 
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genérica son dimensiones estratégicas… Cada una de estas rutas pueden llevar finales muy 
diferentes“ (Gimbert, 2001, p.92). 
 Ahora bien las acciones y objetivos estratégicos deben estar dirigidos a mejorar la 
calidad de atención de la institución educativa, sobre todo del usuario. 
 “La mayor parte de las empresas venden sus productos y servicios no a un solo 
comprador, sino a una gama de distintos clientes. El poder negociador de este grupo de 
compradores considerados en términos agregados, es una de las fuerzas competitivas clave 
que determinan la rentabilidad de un potencial de un sector industrial….” (Porter, 1993, 
p.103). 
 Siguiendo con el mismo autor, la empresa mejorará su ventaja competitiva, siendo 
igual todos los demás, si dirige sus esfuerzos hacia clientes cuyas necesidades particulares 
estén en la mejor posición relativa para recibir el servicio. La importancia del potencial de 
crecimiento del comprador para la formulación de estrategias es axiomática. Cuanto más 
elevado sea el potencial de crecimiento de un comprador, es más probable que sus 
demandas para el producto  de la empresa aumenten con el tiempo. 
 Tal como la filosofía de Demming citado por Drummon ( 2001, p. 33) al respecto, 
la calidad se fundamenta en tres preceptos básicos: 
1.- Orientación al cliente. 
2.- Mejora continua. 
3.- El sistema determina la calidad. 
 En pocas palabras, el argumento de Demming es que la competitividad depende de 
las otras satisfacciones del cliente. Esta se crea respondiendo a los puntos de vista y 
necesidades de los clientes y perfeccionando continuamente los productos o servicios. La 
calidad es un requisito fundamental para el cliente. Y no se consigue exhortando al  
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personal a que trabaje con más intensidad ni amenazándole con el despido o a la 
destitución, sino mediante el manejo del sistema. Este, a su vez está determinado por los 
factores de producción y el modo en que se aplica. Para Reyes Ponce, (2000, p.45):   “Los 
objetivos representan los resultados que la Institución espera obtener, son fines por 
alcanzar establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 
tiempo específico”. Dos características primordiales  poseen los objetivos, que permiten 
diferenciarlos de cualquier otra etapa de la planeación: se establece   a un tiempo 
específico y se determina cuantitativamente. 
 El propósito de la planeación es determinar lo que debe hacerse esta semana o este 
mes o este año para esta en una situación satisfactoria la semana próxima, o el mes 
próximo o cinco años más adelante la planeación no se relaciona con futuras decisiones, 
sino con el impacto futuro de presentes decisiones; en la planeación debe trabajarse con el 
respaldo de   los objetivos para determinar lo que debe realizarse para alcanzar esos 
mismos objetivos a una fecha específica. 
 La planeación no intenta eliminar el riesgo esencial para el progreso, pero asegura 
que los riesgos naturales sean tomados en el tiempo correcto, esta planeación intenta 
asegurar el uso efectivo de los recursos disponibles que conduzca al logro de los objetivos 
más importantes; planear es intentar prevenir crisis por aparecer; las series continuas de 
crisis por lo general indican una pobre planeación.   
c) Misión y visión 
Tanto la misión como la visión son elementos que deben considerar el planeamiento 
estratégico en una organización. Es decir, como se encuentra la organización en un 
momento determinado y como debe ser o estar en un tiempo futuro, son aspectos 
esenciales del planeamiento estratégico considera; en  ese sentido el proceso completo 
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sigue una secuencia lógica de desarrollo, el cual, originada en un elemento general 
(misión) se va definiendo, con características cada vez más concretas en los elementos 
sucesivos (funciones, metas) hasta alcanzar el nivel máximo de detalle (objetivos, 
servicios, todos ellos, pues se redactan en función del elemento anterior en el proceso (el 
más general) y sirven de marco para el desarrollo del elemento posterior  (más concreto) . 
A la vez todos dependen de las características internas y externas de la unidad; es decir, de 
los datos aportados por la evaluación. 
 Para Escalante (2006, p. 04): “La misión es la formulación de los propósitos de la 
organización y debe crear compromisos e inducir comportamientos en su organización, la 
formulación de la misión es una declaración de conceptos y actitudes más que de detalles 
específicos”. La declaración de misión debe responder a las siguientes interrogantes. 
• ¿Quiénes somos? 
• ¿Que buscamos? 
• ¿Por qué lo hacemos? 
• ¿Para quienes trabajamos? 
 La declaración de misión fija la dirección para el desarrollo de la organización, 
expresando en una sola sentencia, la finalidad de la unidad y las razones fundamentales de 
su existencia, sintetiza y resume el espíritu del sistema de información y proporciona 
fundamento para la definición de funciones. 
  La declaración de misión se expresa, por lo general como dar respuesta. Debe 
contextualizarse como queda listo en la situación. La evaluación, en este aspecto, aporta 
una visión de los problemas claves, el nivel actual de recursos, el funcionamiento de la 
organización, algunos factores ambientales de éxito y fracaso. 
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 Mediante estos, se puede delinear el futuro deseado en términos de resultados Mc 
Clure y otros, (1991, p. 104).  
 En cuanto a la visión, Escalante (2006, p. 05) precisa, que es una representación de 
lo que la Institución deberá ser en el futuro. Para su definición se recomienda responder a 
las siguientes interrogantes:  
• ¿Cuál es la situación futura deseada para nuestros usuarios o beneficiarios? 
• ¿Qué queremos ser en el futuro? 
• ¿Cómo se puede lograr ese futuro? 
d)  Propuesta pedagógica 
La propuesta pedagógica es el conjunto de definiciones sobre el proceso de aprendizaje en 
la Institución Educativa y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el 
currículo y en su desarrollo. 
 Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de 
aprendizaje- enseñanza. Favorece determinado tipo de interacciones sobre los diferentes 
actores y tiene como actor principal al estudiante. 
 La construcción de la propuesta pedagógica de la Institución Educativa implica la 
toma de decisiones con relación a la manera como debe conducirse la institución. Es el 
marco de referencia permanente de las acciones que planifica y realiza la Institución para 
mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje- enseñanza en un contexto específico a 
fin de lograr cambios significativos en los niños y adolescentes.  
 La propuesta pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de la 
contextualización de aprendizajes propuestos en los documentos curriculares nacionales en 
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función de las características de los educandos y los requerimientos de la localidad, que se 
expresan a través del proyecto curricular del centro. 
Importancia de la propuesta pedagógica 
• Posibilita a la comunidad educativa definir colectivamente un conjunto de principios y 
acciones pedagógicas que concretizan la intencionalidad del Proyecto Educativo 
Institucional para lograr su finalidad básica: la formación integral de la persona 
humana. 
• Recoge los acuerdos y criterios que orientan las decisiones que deberán tomar los 
profesores, organizados en equipos para actuar en forma coordinada y dar respuesta a 
las demandas especificas de una realidad concreta. 
• Garantiza la coherencia de la práctica educativa dentro de la Institución y adecua al 
contexto los documentos curriculares. Tienen en cuenta las circunstancias de la misma 
en lo que refiere a alumnos, docentes, recursos y otros. 
• Proporciona a un marco ordenador a cada institución para lograr una actuación 
coordinada y eficaz de la comunidad educativa y responder con pertinencia una cultura 
organizacional a través de valores, principios y misión compartida. 
• Estimula en el docente su desarrollo personal y profesional a través del interaprendizaje 
y el trabajo cooperativo. 
 
e) Propuesta de gestión 
Es el modelo y estilo de conducción, organización y funcionamiento del centro educativo 
para el logro de  sus objetivos institucionales. 
 Implica un trabajo organizacional que sostiene, dinamiza y operativiza la propuesta 
pedagógica. Propone modelos de gestión que respondan a la realidad, necesidades, 
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expectativas y recursos del centro educativo.  Es, pues, la aplicación de las herramientas 
administrativas para elegir   oportunidades respecto a concretarlos objetivos previamente 
definidos de la institución educativa. 
Importancia de la propuesta de gestión 
• Aporta una organización sistemática para el desarrollo de la propuesta pedagógica al 
integrar los recursos humanos,  procesos y resultados, así como la interdependencia 
entre ellos. 
• Se constituye en un soporte de la política educativa fortaleciendo la autonomía del 
centro educativo y de las acciones orientadas a sostener la máxima eficiencia y eficacia 
del proceso educativo. 
• Promueve la construcción y desarrollo de la cultura organizacional democrática e 
identidad, propiciando el sentido de pertinencia institucional que oriente y de sentido a 
las acciones pedagógicas de forma colectiva e individual. 
• Articula el debe ser con el quehacer cotidiano, expresando en los procesos para dar 
dirección a la gobernabilidad, al mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia 
de la acción educativa. 
2.2.1.7 Proyecto curricular del centro: 
 El proyecto curricular del centro en un sistema educativo que se declare abierto y 
que, por lo tanto atribuya al estudiante las competencias educativas que conlleva el 
conocimiento del proceso de aprendizaje como una construcción o una reestructuración 
singular a partir de los conocimientos personales que poseen, se convierte en un 
instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la mejora de la calidad de la 
enseñanza, para la formación permanente y para la dotación al centro de un documento que 
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ha de permitir registrar las decisiones y la evolución pedagógica de una escuela a lo largo 
de los años. 
• El proyecto curricular del centro instrumento para la toma de decisiones como lo 
hemos descrito anteriormente, esta es su función básica. El proyecto curricular del 
centro es el instrumento dinámico que facilita al equipo docente de un centro las pautas 
para la planificación de los diferentes componentes curriculares, en el transcurso del 
proyecto de enseñanza específico para el colectivo de alumnos a que se dirige. 
• El Proyecto curricular del Centro instrumento para la mejora de la calidad de 
enseñanza.  
Además de ser el instrumento de que se dota al centro a fin de garantizar la coherencia 
y el sentido de todas las actuaciones docentes, el proyecto curricular del centro, al 
situarse en un nivel que relaciona el trabajo diario de las programaciones concretas de 
aula con la planificación a largo plazo y con unos objetivos más amplios se convierten 
en una herramienta imprescindible para la reflexión y el análisis de la práctica 
educativa. 
Es el instrumento que, en manos del profesorado, tiene que permitir evaluar la 
conveniencia de los diferentes medios utilizados para la consecución de los objetivos 
establecidos, al explicitar las propuestas de intervención pedagógica concretándolas de 
tal manera que haga posible el análisis y el contraste  entre la planificación, el proceso 
los resultados, posibilitando la adaptación y la redefinición de las propuestas a las 




• El proyecto curricular del centro instrumento para la formación permanente. 
 Que el nivel de reflexión y análisis de la a practica no sea el que se refiere al trabajo 
concreto de aula, pero sí en cambio, a aquel que lo justifica    y le da sentido (definición de 
objetivos educativos, caracterización de las áreas, secuencias de contenidos, criterios 
metodológicos y de evaluación, etc.), hace que todo el proceso de elaboración y de revisión 
de cada uno de los componentes  del proyecto curricular del centro se convierta en un 
inmejorable instrumento para la formación permanente del profesorado tanto individual 
como colectivamente (Del Carmen, 1989). 
2.2.1.8  Componentes  del proyecto curricular del centro 
 El proyecto curricular del centro debe dar respuesta a la propuestas curriculares de 
la administración, a las preguntas de que se ha de enseñar y evaluar en el ámbito de un 
centro, cuando y como, ósea, que tiene que explicitar las propuestas  de intervención 
educativa, y por tanto, definir las intenciones educativas del centro en cada uno de los 
niveles, así como también los medios, metodológicos que han de permitir su consecución 
y, por consiguiente, los instrumentos y los sistemas para  podes realizar el seguimiento y la 
evaluación del proceso educativo y de los resultados. 
  Por lo tanto, los componentes del proyecto curricular del centro serán, según Del 






2.2.1.9  Plan anual 
 Es un instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos 
estratégicos del proyecto educativo institucional. 
  Sus componentes son: diagnóstico, metas y evaluación. Es aprobado antes del 
inicio del año lectivo mediante resolución Directoral del centro educativo, después de 
recibir la opinión favorable del consejo escolar o consejo educativo, según sea el caso. Se 
envía anualmente a la instancia educativa superior a la que pertenece. 
 El plan anual de trabajo, también llamado plan operativo es el instrumento de 
planeamiento de corto plazo. Es el instrumento que sirve al proyecto educativo 
institucional para operar en la acción concreta, en el plazo de un año. (Período de duración 
en las actividades en la escuela). 
 En el manual del Director (1996,  p. 31) el Ministerio de Educación considera que 
el plan anual de trabajo es el instrumento que hace posible que las propuestas planteadas en 
el proyecto educativo institucional se   hagan realidad progresivamente. 
 Este documento contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar 
el centro educativo en el plazo de un año. 
 Entonces, el plan anual de trabajo es una herramienta que ordena el avance en la 
ejecución del proyecto educativo institucional y debe, por lo tanto, permitirnos saber 
cuánto avanzamos. 
2.2.1.10  Elementos del plan anual de trabajo 
 Según Miranda y Olano (1999, p. 39) el plan anual de trabajo debe considerar un 
conjunto de elementos estructurado lógicamente, de tal manera que tenga coherencia 
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interna es decir correspondencia entre sus partes; el plan anual de trabajo, parte de un 
diagnóstico en cada una de las áreas del plan de trabajo para luego pasar a desarrollar los 
siguientes elementos:  
• Objetivos estratégicos: ¿qué se quiere lograr en el año? 
• Metas (resultados): ¿qué, cuánto y con qué calidad se quiere lograr? 
• Programación de actividades y proyectos específicos: ¿qué actividades y/o 
proyectos nos permitirán lograr los objetivos y en que tiempo? 
• Previsión de recursos: ¿qué medios utilizaremos? 
• Sistemas de evaluación: ¿qué estrategias desarrollaremos para evaluar los 
resultados? 
 
2.2.1.11  Etapas de planificación 
• Diagnóstico estratégico: elaboración y análisis de la matriz FODA de cada área del 
plan anual de trabajo. 
• Formulación del plan: se precisan los objetivos estratégicos y metas (resultados) Se 
programan las actividades y/o objetivos. La programación incluye la definición de 
los costos y financiamientos de cada actividad y/o proyecto. 
• Aprobación se debe realizar antes del inicio del año escolar mediante decreto 
directoral dado por el director del centro educativo. 
• Ejecución: consiste en la puesta en operación de actividades, proyectos y 
programas. 
• Evaluación: debe considerar la utilización de indicadores verificables objetivamente 
de resultados efectos e impactos. 
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2.2.1.12  Reglamento interno 
 Regula el funcionamiento organizativo, administrativo y pedagógico del centro 
educativo y de los distintos actores, en el marco del proyecto educativo institucional y de 
las normas oficiales. Se aprueba mediante resolución directoral del centro educativo. En 
los centros educativos deberán tener previamente la opinión favorable del consejo 
educativo institucional, según sea el caso. 
Requisitos del reglamento interno 
 Debe guardar coherencia con la política educativa y todos los componentes internos 
del centro educativo emanados de todas las instituciones superiores. 
 Guardar unidad y coherencia con los documentos normativos del sector, Ley 
Orgánica de Educación, Ley General de Educación, Ley de Administración Pública, Ley 
del Magisterio Nacional, reglamentos de cada ley, normas de administración y control del 
personal, etc. 
 Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de los estamentos 
administrativos internos, a fin de evitar interferencias y supervisión organizacional. 
 Precisar las líneas de dependencia y coordinación de los órganos competentes y 
delimitar responsabilidades, a fin de facilitar el control interno. 
 Establecer líneas reciprocas de comunicación en todos los niveles a fin de mantener 
la fluidez y asegurar la eficiencia de los servicios. 
 Precisar la delegación de funciones en todos los órganos internos, asegurando la 
gestión institucional. 
 Asegurar la participación de los agentes de la educación del centro educativo. 
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 Proveer el cumplimiento de las relaciones y estímulos en el cumplimiento de las 
responsabilidades. 
 Precisar los deberes y responsabilidades de la institución y de los servidores, así 
como de los estudiantes, padres de familia y de los usuarios en general.  
2.2.2  Calidad educativa 
2.2.2.1 Definición  
Implica el logro de los objetivos estratégicos propuestos en el planeamiento estratégico en 
la organización, los cuales se plasman en indicadores de logro: mejorando los procesos 
pedagógicos de aprendizaje, enseñanza, estudio, investigación y desarrollo de habilidades; 
y mejorando el proceso de práctica de valores y actitudes tales como: el orden, la 
disciplina, la constancia, la puntualidad, la eficacia y eficiencia dentro de cada proceso y 
acción que ocurre en la institución educativa  (Farro, 2001, pp. 49-50). 
 La calidad total en un centro educativo, significa un cambio de paradigma, es decir 
una nueva forma de concebir de gestionar una organización escolar. La calidad total 
comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para luego satisfacerlas 
y superarlas.  
 La calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando su 
competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes. 
 Cuando hablamos de “calidad educativa” nos referimos a la educación pertinente y 
que socialmente coadyuve al desarrollo humano de los alumnos, sus padres, maestros y 
familia; una educación que eleve el grado de desarrollo de la sociedad en aras de una mejor 
“calidad de vida” de todos los miembros de una nación.  
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 Así mismo, cuando hablamos de calidad educativa, también tenemos que hablar 
necesariamente de competitividad, es decir elevar el sentido de competencia; porque si hay 
una relación de solidaridad también debe haber una relación de competencia y 
responsabilidad social que estimule el crecimiento y desarrollo humano. Alentar la sana 
competencia entre centros educativos es positivo, es alentar calidad educativa. 
 La calidad no solo es un problema técnico sino ante todo un problema humano, de 
conocimiento, destrezas y actitudes. 
 El nuevo paradigma de planeamiento y gestión de la calidad educativa, como 
sistema estructurado de la administración moderna, es un modelo que comprende un 
conjunto de principios, ideas, técnicas y herramientas que deben irse asimilando y 
aplicando progresivamente. El pensamiento estratégico es la coordinación de mentes 
creativas dentro de una perspectiva común que le permite a una organización avanzar hacia 
el futuro de una manera satisfactoria para todos. 
2.2.2.2  Evolución del término calidad en las instituciones 
El concepto de calidad aparece inicialmente en empresas dedicadas a la producción 
de objetos físicos de carácter tangible. Pero la necesidad de supervivencia de tales 
empresas en sociedades cada vez más competitivas ha producido un desarrollo de concepto 
de calidad, desde su consideración como elaboración de productos de acuerdo a categorías 
previamente determinadas hasta llegar a la satisfacción del cliente como garantía máxima 
de calidad. 
Las fases de la evolución del término calidad son cuatro: 
a) La primera fase: Está enmarcada como calidad del producto, abarca 
aproximadamente desde 1920 a 1940. Hay que destacar autores: Shewart, Deming, 
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Juran, Feigenbau, Crosby, otros el enfoque principal de este período se resume en 
el mejoramiento de la calidad del producto mediante la prevención de defectos y el 
perfeccionamiento de los procesos fundamentales de la producción. 
b) La segunda fase: Se caracteriza por la participación de los trabajadores, el caso 
típico es Japón donde se llevó a cabo a través de los recursos siguientes: la 
instrumentalización de la calidad sobre una base permanente, el entrenamiento 
masivo de los trabajadores y la participación de estos través de modelos 
organizativos tales como: círculos de calidad. Como resultado este esfuerzo, Japón 
llega a hacer durante los años 1980, la segunda potencia industrial del mundo y 
tercer país de mayor producto bruto  per cápita (Tenner, A.R y Detoro I.J., 1992,  p. 
24). 
Hasta 1960 las empresas de las sociedades desarrolladas consideraban la calidad 
como producto típico de idoneidad del producto, pero a partir de 1960 el doctor Ishikawa, 
junto con los Norteamericanos Juran y Deming,  crean en Japón un Instituto para la 
Calidad, diagramas de causa efecto. 
El resultado de un proceso puede deberse a una multitud de factores, y es posible 
encontrar la relación causa efecto de esos factores a través de una cadena de causas y 
efectos. En 1953, Kaoru Ishikawa profesor de la Universidad de Tokio resumió la opinión 
de los ingenieros de una planta adoptando un diagrama de causa efecto mientras discutían 
un problema de calidad cuando el diagrama se uso en la práctica mostro ser muy útil y 
pronto llegó a usarse ampliamente en muchas compañías en todo Japón. 
c) La tercera fase: Está referida a la satisfacción del cliente que se da básicamente 
hacía la mitad de los años 1970 y a lo largo de 1980 en Estados Unidos donde el 
consumidor elige los productos que desea. Durante esta época la satisfacción del 
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cliente pasa a ocupar un lugar predominante como criterio básico de calidad, 
posteriormente se han creado asociaciones y premios relacionados a la calidad. 
d) La cuarta fase: En los 20 últimos años se ha perfilado un nuevo paradigma de la 
función de la educación superior en la sociedad. Si bien es cierto que las 
universidades retienen todavía la función de conciencia de sociedad, su papel ha 
venido adquiriendo un carácter más pragmático; debe suministrar recursos 
humanos calificados y productores de conocimiento. Este nuevo paradigma trae 
consigo una orientación económica y una nueva cultura de responsabilidad. La 
educación superior será juzgada en términos de productos y la contribución que 
aporte al desarrollo nacional.  
Se incluyó en la terminología de los estándares  industriales japoneses de la manera 
siguiente: el diagrama de causa efecto muestra la relación entre una característica de 
calidad y los factores. 
2.2.2.3 Etapas de la evolución histórica del concepto de calidad 
A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido números cambios que 
conviene reflejar en cuento a su evolución histórica; para ello describiremos cada una de 
las etapas, el concepto que se tenía de calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir. 
Etapa Concepto Finalidad 
Artesanal Hacer las cosas bien 
independiente del coste o 
esfuerzo necesario para ello. 
1. Satisfacer al cliente. 
2. Satisfacer al artesano por el 
trabajo bien hecho 
3. Crear un producto único. 
Revolución Hacer muchas cosas no 1. Satisfacer a una gran demanda de 
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Industrial importando que sean de 
calidad (se identifica 
productos con calidad) 
bienes. 




Asegurar la eficacia del 
armamento sin importar el 
costo, con la mayor y más 
rápida producción (eficacia + 
plazo = calidad) 
Garantizar la disponibilidad de un 





Hacer las cosas bien a la 
primera 
1. Minimizar costes mediante la 
calidad. 
2. Satisfacer al cliente. 




Producir cuanto más mejor Satisfacer la gran demanda de bienes 
causada por la guerra. 
Control de 
calidad 
Técnicas de inspección en 
producción para evitar la 
salida de bienes defectuosos 




Sistemas y procedimientos de 
la organización para evitar 
que se produzcan bienes 
defectuosos. 
1. Satisfacer al cliente. 
2. Prevenir errores. 
3. Reducir costes. 
4. Ser competitivo. 
Calidad total Teoría de la administración 
empresarial centrada en la 
parmente satisfacción de las 
expectativas del cliente.  
1. Satisfacer tanto al cliente externo 
como interno. 
2. Ser altamente competitivo. 




No solo gestionar calidad, 
sino desarrollar la calidad de 
la gestión. 
Asegurar la sostenibilidad de las 
organizaciones en el tiempo a través 
de la satisfacción de todos los 
involucrados a partes interesados en 
su éxito: accionistas, dueños, 
proveedores, clientes y la comunidad. 
 
2.2.2.4 Calidad de la educación 
El significado atribuido a la expresión “calidad en educación” incluye varias 
dimensiones o enfoques complementarios entre sí. 
Un  primer sentido del concepto la calidad entendida como “eficacia” una 
educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se 
supone deben aprender aquello que está establecido en los planes y  programas curriculares 
al cabo de determinados ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que 
además de asistir los niños y adolescentes aprendan en su paso por el sistema. Esta 
dimensión en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la 
acción educativa. 
Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementaria de la anterior está 
referida a que es lo que se aprende en el sistema y a su “relevancia” en términos 
individuales  y sociales. En este sentido la educación de calidad es aquella cuyos 
contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse 
como persona-intelectual, afectiva moral y físicamente, y para desempeñarse 
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad-el político, el económico, el social- 
esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción educativa 
y su concreción en los diseños y contenidos curriculares.  
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Finalmente una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los procesos  y 
medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. 
Desde este perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece a niños y 
adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 
adecuadamente preparado para la tares de enseñar, buenos materiales de estudio y de 
trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer 
plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa.  
Definición de la calidad educativa: Según Mesia T., (2007)   7“La calidad de la 
educación como producto válido de la escuela, depende de las estructuras y procesos de las 
instituciones educativas”. 
La calidad de las instituciones  educativas se caracteriza por la calidad de 
experiencias (procesos) y resultados de rendimiento de los alumnos (producto) esto 
permite diferenciar algunas definiciones que dan importancia al proceso y otras al 
producto. 
a) La calidad centrada en el proceso. Se entiende la calidad como proceso o 
principio a un modo de ir haciendo poco a poco las cosas para alcanzar los 
mejores resultados posibles. 
Según García Hoz (1975), la calidad de la educación es el modo de ser de la 
educación que reúne las características de integridad, coherencia y eficacia. La 
integridad se resuelve en el hecho de que en la educación se incluyan todos los 
factores necesarios para el desenvolvimiento del hombre. La coherencia es 
concebida como la necesidad de los elementos de la educación tenga la 
importancia correspondiente a su papel en la vida humana. La eficacia viene 
condicionada por el hecho de que todos cumplan adecuadamente su función 
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para que cada hombre desarrolle sus posibilidades y supere en la medida de lo 
posible todo tipo de límites 
b) La calidad centrada en el producto. Una educación será de calidad en la medida 
en que todos los elementos que intervienen en ella se orienten a la mayor 
consecución posible. La calidad educativa se identifica con un producto 
educativo válido que implica la adquisición del equipamiento intelectual y 
perspectiva cultural para discriminar el valor de las diferentes elecciones en el 
proceso de dar forma a la propia vida y contribuir a la dinámica social. 
De los sistemas educativos se han esperado aportes significativos como la de 
crear identidad Nacional, mejorar bienestar de la población y su calidad de vida 
como propiciarla movilidad social,  mejorar oportunidad de empleo de sus 
egresados, aumentar los niveles de ingresos, formar ciudadanos democráticos, 
extender la cultura universal, formar seres humanos capaces de resolver 
problemas, formar personas aptas para seguir estudiando, la de ser función 
reproductora y legitimadora que inculque ideologías, que legitime las 
diferencias sociales y de seleccionar a quienes pueden llegar a ser clase 
dominante. 
2.2.2.5 Factores en la calidad de la educación 
Los factores que muchos investigadores consideran son: 
Factores Centrados  Aspectos 
 
1.- Docente 
Proceso de selección,  remuneración adecuada, estabilidad y 
condiciones de trabajo, toma de decisiones  compartida, desarrollo 
profesional continuo, coordinación curricular, promociones. 
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Promueve el desarrollo y el aprendizaje formativo del alumno  
2.-El estudiante Capacidad de asimilación de contenidos, hábitos de lectura, 
actitudes y autoestima, pensamiento crítico, interacción didáctica 
y ambiental,  actividad socio-crítica. 
 
3.-El currículo 
Planificar, proporcionar y evaluar el currículo óptimo para cada 
alumno según capacidad de proporcionar a los alumnos del código 
cultural básico, su participación democrática y ciudadana. 
4.-En la institución 
educativa 
Las Instituciones exitosas deben participar en la formación inicial 
del docente, en la descentralización de la gestión y de lo 
presupuestos, creación de redes para facilitar intercambios de 
formaciones y apoyo. 
La calidad depende de los docentes, los alumnos y la comunidad a 
la cual sirve.  
5.-El proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
Es el elemento nuclear de la calidad, debe contemplarse las 
características de los elementos: estudiantes, docentes, 
instalaciones, equipamiento, sus objetivos, contenidos de 
programación y tecnologías educativas,   los entornos socio 
educativos culturales y políticos. Riqueza de la interacción, la 
significatividad validez de las tareas  en el aprendizaje formativo 




La calidad debe basarse también en aspectos internos, como el 
clima organizacional, la autonomía, recursos financieros y la 
cultura cooperativa compartida y participativa, el nexo dela 
eficacia escolar, la existencia de una línea pedagógica  y los 
procesos de mejora de cada Institución Educativa, la calidad y 




2.2.2.6  Dirección institucional 
El papel de la dirección es sumamente importante para lograr que la gestión del 
centro educativo sea efectiva; es decir, para que la gerencia ion y la administración 
adecuada de recursos humanos y económicos, tiempo, ambiente e infraestructura logren el 
resultado esperado, que los estudiantes aprendan más y que ese aprendizaje les sirva para 
la vida. 
En otras palabras, la dirección escolar debe estar comprometida con el logro de los 
objetivos del centro educativo, y con la generación de condiciones enfocados en la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
La dirección escolar efectiva es aquella que transmite pasión, que contagia a su 
comunidad educativa para trabajar por los aprendizajes de los estudiantes, plasma los 
objetivos y el y de trabajo porque todos comparten una intencionalidad (MINEDU, 2008). 
 La gestión institucional en particular implica impulsar la conducción de la 
institución escolar  hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para 
lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el 
que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 
personas implicadas en las tareas educativas. En este punto en estrecha relación con la 
actividad de conducción,  el concepto de planificación cobra importancia debido a que 
permite el desarrollo de las acciones de conducción- administración y gestión, ya sean 
educativas o escolares. 
 En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el proceso 




2.2.2.7  Liderazgo gerencial 
 La aspiración normal de todas las instituciones educativas es el liderazgo. Una 
institución líder es lo ideal, dirigida también por líderes cuya influencia va más allá de los 
límites formales de la institución como: colegio, instituto o universidad. 
 Dave U., Zenger J. y otros, (2000) consideraron que la mejor manera de fijar lo que 
dará como resultado el liderazgo es señalando algunos atributos relacionados con   lo que 
el líder debe ser, saber hacer, tales atributos consisten en: 
 Fijar el rumbo, los líderes posicionan su institución hacia el futuro, prever el futuro 
implica predecir y jugar con diversas influencias, entre ellas la tecnología, las regulaciones, 
los competidores, los inversionistas y proveedores. Dirigiéndose a este estado futuro los 
líderes deben posicionar sus instituciones de modo que formen una identidad propia y 
única y generen valor para todos los que tengan intereses en ellas. Muchas son las 
expresiones que describen tal estado futuro: visión, misión, estrategia, aspiración, destino, 
previsión, principios, etc. 
 Los líderes que fijan el rumbo saben y hacen por lo menos tres cosas: comprenden 
los sucesos externos, se enfocan en el futuro y convierten la visión en acción. 
 Demostrar carácter personal. Indudablemente los líderes tienen carácter, los 
seguidores necesitan en quienes puedan creer, con quienes puedan identificarse y en 
quienes puedan tener confianza, Es lo que se denomina también “credibilidad” y encierra 
su vez atributos, honestidad, capacidad de inspirar imparcialidad, capacidad de apoyar a 
otros. Los líderes de carácter viven los principios de su organización practicando lo que 
predican; poseen y generan en los demás una imagen positiva de si misma y exhiben 
capacidad cognoscitiva y encanto personal en alto grado. 
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 Movilizar la dedicación individual. Los líderes convierten una visión en hechos 
haciendo que otros se comprometan, traducen las aspiraciones futuras en aquellas 
conductas y acciones cotidianas que se les exigen a cada empleado. De esta manera, los 
empleados se comprometen en armonizar sus acciones con las metas organizacionales y se 
dedican a poner el corazón, el alma y la mente en los propósitos de la organización. Los 
líderes han de forjar relaciones colaborativas, han de compartir el poder y la autoridad   y 
han de manejar la atención. Los líderes tienen que ayudar a los individuos a ver y sentir 
como sus aportes contribuyen al logro de las metas de la entidad. 
2.2.2.8 Desempeño docente 
 La categoría de desempeño docente fue incorporada en las discusiones educativas 
latinoamericanas a inicios de los años 2000. El auge de la psicología cognitiva y la 
aparición de las corrientes constructivistas dejaron a los docentes sin “poder enseñar “, 
referente tradicional de su trabajo Elmore, (2003). Junto con ello la aparición de nuevos y 
distintos modos de aprender, la inclusión de otros autores (no educativos) en los procesos 
educativos y la obligación de la escuela de rendir cuentas de lo  que hace reconfigurado el 
escenario del desempeño docente. 
 Así mismo, el modelo de calidad “insumo-producto” propuesto por las reformas de 
1990, y basado en un enfoque utilitarista y el principio de conmensurabilidad (Nussbaum, 
1997), colocó al docente del lado de los insumos. 
 Héctor Valdes, (2004), identifica por ejemplo como una de las dimensiones del 
desempeño docente las relaciones interpersonales que los maestros establecen con sus 
alumnos, padres, directivos docentes y comunidad. 
 Otras organizaciones identifican claramente este carácter relacional del desempeño 
docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los estudiantes. En la 
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dimensión sobre el conocimiento que el profesor debe tener del alumno, forma parte del 
desempeño en el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y emocional 
de los estudiantes con miras al entendimiento y respeto con las diferencias vinculadas a las 
características culturales, a la experiencia familiar, a las formas de inteligencia a las 
maneras de aprender. 
2.2.2.9 Uso de las tecnologías de información 
 (Sánchez, 1999) señaló: Los alumnos y alumnas de hoy se enfrentan a un mundo 
global de alta diversificación, caracterizado por rápidos cambios donde prevalece la 
necesidad de comunicación. En él, los jóvenes interactúan tempranamente con una 
diversidad de tecnologías de información y comunicación y los docentes desafiados hoy a 
educar a las generaciones para un presente cambiante y para un mañana incierto, que no 
conocen e incluso no imaginan.  
 En este contexto, nuestra sociedad requiere de unos estudiantes creativos, críticos, 
capaces de pensar, razonar y abstraer y que puedan resolver problemas. Además deberá ser 
un aprendiz flexible aliado al cambio, adaptable a situaciones nuevas, capaz de manejar la 
incertidumbre con visión de mundo. Dicha persona provista de unas competencias básicas 
para tener mayores oportunidades de desarrollar sus potencialidades humanas y por lo 
tanto de crecer como persona. 
 (Gonzales, 2000) mencionó que  los resultados de las investigaciones e 
innovaciones acerca del uso de las tecnologías informáticas y telecomunicaciones en las 
escuelas, realizadas durante la última década, señalan una gama de ventajas pedagógicas 
que conviene facilitar y a la vez  algunos obstáculos que en lo posible se deben evitar  
 Las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones hacen posible el acceso a una 
inmensa cantidad de información, a situaciones y mundos que solo por este medio están al 
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alcance del alumno y del profesor.  El acceso a redes de información es sin duda ventajoso 
para enriquecer desde el punto de vista informativo una ambiente que puede servir para 
aprender. En extremo de la virtualidad se presenta además una característica única. El 
alumno, en lugar de observar desde afuera participa desde adentro. Estas tecnologías 
informáticas y de telecomunicaciones también permiten una interactividad con la 
información a través de diversos lenguajes y medios  sobre otras formas de presentación de 
la información (Taylor, 1990). 
 Por otra parte, la existencia de múltiplos estilos de aprendizaje  hace deseable la 
posibilidad de combinar una variedad de métodos, de modo que cada estilo encuentre una 
alternativa más eficaz, en lugar de enfrentar una metodología única e igual para todo el 
grupo, como en la clase presencial. 
 Asimismo, estas tecnologías denominadas también TIC (Tecnología de 
Información y comunicación) facilitan el aprendizaje autónomo y a la vez colaborativo. La 
afirmación  de que  con el uso de las técnicas de las tecnologías informáticas le resulte más 
fácil al alumno hacerse protagonista de su propio aprendizaje, se conecta generalmente con 
la interactividad que proveen las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, 
algunos aclaran que estas permiten además dejar memoria ordenada y compartida del 
proceso de aprender, lo que facilita su revisión y regulación del proceso de aprendizaje. La 
evaluación  en un ambiente de aprendizaje con las tecnologías informáticas y de 
telecomunicaciones debe permitir  al estudiante comprender los objetivos, es decir lo que 
se espera de él; anticipar  las acciones necesarias para alcanzarlos; e internalizar los 
criterios con las que pueda jugarse a sí mismo y al otro tanto respeto de los resultados de su 
aprendizaje, como de todo el proceso seguido. 
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 Las TIC pueden permitir una mayor democratización para el acceso y uso de la 
información, sin embargo, diversos estudios (Rueda, 2000), demuestran que esta 
democratización no será factible, hasta que se reconozca el hecho de que el único lugar de 
acceso a ellas, para buena parte de la población estudiantil, es la escuela. En estos casos, el 
acceso y uso de las tecnologías no depende tanto de la voluntad de la unidad familiar, sino 
de políticas y programas de estado que promuevan la equidad en el acceso y en suma, 
garanticen sus posibilidades de participación como ciudadanos del mundo de hoy. 
2.2.2.10 Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
 El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 
formal, independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en 
cada uno de ellos. El aula es generalmente   un salón de dimensiones variable que debe 
contar con espacio suficiente como para albergar a los sujetos intervinientes en el 
mencionado proceso: El docente y los alumnos. Este espacio consta normalmente de un 
área para el trabajo del educador y con un área más amplia donde trabaja los alumnos de la 
manera más cómoda posible a fin de obtener los mejores resultados. 
 La implementación del aula como espacio esencial para el desarrollo  del proceso 
enseñanza- aprendizaje tuvo lugar especialmente en el siglo XIX, momento en el cual dejó 
de estar en manos de unos pocos y comenzó lentamente a extenderse a todos los sectores 
dela sociedad, creándose a sí escuelas e instituciones educativas de diverso tipo. Las aulas 
son entonces habitaciones o salas de una institución mayor en las que un grupo 
específicamente determinado de alumnos asiste a la clase del profesor, pudiendo esta 
situación repetirse en todos los niveles escolares desde el inicial hasta el universitario. En 
algunos casos ciertas  disciplinas educativas requieren contar con espacios específicos tales 
como aulas de computación, de música, de educación física, de idiomas o laboratorios. 
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Para que el proceso enseñanza-aprendizaje logre los mejores resultado es necesario que un 
aula cuente con determinas características. En primer lugar, es importante que los 
elementos de ubicación tanto para alumnos como para docentes permita una comunicación 
espontánea, cómoda y permanente. Es por esto que los mobiliarios suelen estar 
direccionados hacía el área de exposición del docente o también dispuesta en circulo, lo 
cual busca favorecer el contacto entre todos los integrantes del aula. Por otro lado, también 
es condición necesaria que un aula cuente con comodidades básicas para el correcto 
desarrollo de las actividades tales como: luz, limpieza, espacio, ventilación y temperaturas 
adecuadas. 
 Normalmente el espacio del aula implica el cumplimiento de ciertas reglas de 
conducta por parte de los integrantes de la misma. Estas reglas de conducta buscan generar 
las mejores condiciones de estudio y trabajo, así como también el respeto entre los 
individuos presentes. 
2.3. Definición de términos básicos 
Amenazas. Son hechos o tendencias en el entorno de la institución educativa que inhiben, 
limitan o dificultan su desarrollo. 
Calidad. En su acepción global la idea de calidad nos remite a la idea de perfección o de 
excelencia tanto de los procesos como de los productos o servicios que una 
organización proporciona, evoca facetas tales como buen clima y trabajo, 
posición destacada en el sector, buen funcionamiento organizativo, alta 
consideración tanto interna como externa, elevada rentabilidad económica, 
social etc.  
Calidad educativa. Se identifica con un producto educativo válido, pero válido ¿para qué 
y para quién? Generalmente implica la adquisición del equipamiento intelectual 
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y la perspectiva cultural necesaria para reflexionar y discriminar el valor de las 
diferentes elecciones y compromisos ineludibles en el proceso de dar forma a la 
propia vida y contribuir a la dinámica social. 
Calidad educativa. Implica el logro de los objetivos estratégicos propuestos en 
planeamiento estratégico en la organización, los cuales se plasman en 
indicadores de logro; mejorando los procesos de planeamiento y gestión 
institucional, mejorando los procesos pedagógicos de aprendizaje, enseñanza, 
estudio, investigación y desarrollo de habilidades; y , mejorando el proceso de 
práctica de valores y actitudes, tales como: el orden, la disciplina, la constancia, 
la puntualidad, la eficacia y eficiencia dentro de cada proceso y acción que 
ocurre en la institución educativa. 
Debilidades. Son aquellas actividades o atributos al interior del centro que inhiben o 
dificultan el éxito del logro de objetivos de la institución educativa. 
Eficiencia educativa. Es el proceso que logra la más plena correspondencia entre la 
formación del profesional y las exigencias sociales en un momento concreto a 
través de una gestión que alcanza el mayor nivel de racionalidad en el uso de los 
recursos con que cuenta la institución educativa. 
Estrategia. Tiene sus orígenes desde la época de los militares griegos, para explicar las 
acciones del pasado y describir el comportamiento que se pretendía seguir a 
futuro. 
Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA). Es una matriz que nos sirve 
para identificar fortalezas y debilidades (análisis interno), así como también 
oportunidades y amenazas (análisis externo) para nuestro centro. Busca tener un 
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alcance real de la problemática así como posibles alternativas de solución, al 
relacionar los aspectos recogidos de la realidad a través de las variables. 
Fortalezas. Son actividades y atributos internos de la institución educativa que 
contribuyen y apoyan el logro de sus objetivos institucionales. 
Gestión de calidad. Es una filosofía adoptada por organizaciones que confían en el 
cambio orientado hacia el cliente y que persigue mejoras continuas en sus 
procesos diarios. Esto implica que su personal (profesorado, personal 
administrativo y servicio), también puedan tomar decisiones. Los principios de 
la gestión de calidad son adoptadas por las organizaciones para realizar la 
calidad de sus productos y servicios y de esta manera aumentar su eficiencia. 
Misión. Es la razón de ser de la institución educativa. Formula en forma explícita,  los 
propósitos o tareas primordiales de la institución. Implica un ejercicio destinado 
a delimitar el trabajo fundamental de la organización. 
Objetivo estratégico. Son los propósitos a mediano o largo plazo que una organización 
espera lograr para ser realidad la misión y la visión de la institución educativa. 
Oportunidades. Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la institución educativa 
que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de este si se aprovecha en forma 
oportuna. 
Planeación. Es un accionar que esta vinculado a planear. Este verbo por su parte consiste 
en elaborar un plan.Através de planeación una persona u organización se fija 
alguna meta y estipula que pasos debería seguir para llegar hasta ella.  
Planeamiento. Es un proceso de previsión de necesidades y racionalización del empleo de 
los medios materiales y los recursos humanos disponibles a fin de alcanzar 
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objetivos concretos, en plazos determinados y etapas definidas, a partir del 
conocimiento y evaluación científica de la situación original. 
Planificación estratégica. Consiste en determinar la direccionalidad que debe tener una 
organización para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo. Es un 
proceso basado en el análisis permanente tanto del medio como del ambiente 
interno de la organización, lo que permite prever situaciones futuras, 
conocimientos  o inconvenientes y adaptar a la Institución para dar respuestas. 
Propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica es el conjunto de definiciones sobre el 
proceso de aprendizaje en la educación educativa y los criterios comunes de 
acción pedagógica expresados en el currículo y en su desarrollo.  
Propuesta de gestión. Es el modelo y estilo de conducción, organización y 
funcionamiento del centro educativo para el logro de sus objetivos 
institucionales. 
Proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional (PEI) es un 
instrumento de gestión que presenta una propuesta singular para dirigir y 
orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, 
instituciones y administrativos de la institución educativa. El PEI resulta de un 
proceso creativo y participativo de los diversos miembros de la comunidad 
educativa.  
Proyectos estratégicos. Son aquellas áreas claves o condiciones para que el proyecto 
educativo institucional logre sus objetivos globales. Son un número limitado de 
áreas estratégicas en las cuales la organización, unidad estratégica o 
departamento, debe poner especial atención y lograr un desempeño excepcional 
con el fin de asegurar una competitividad en el mercado educativo. 
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Red Educativa. La red educativa además de integrar instituciones educativas, integra 
también organizaciones de la comunidad, organismos de los demás sectores del 
estado e instituciones de la sociedad civil, de la menera que la red tiene una 
organización multisectorial que contribuye a democratizar la educación, 
promover la participación de los actores sociales y propiciar el desarrollo local.  
Calidad educativa. Es una actividad obligatoria y mayoritaria ejercida por el Estado. Su 
funcionamiento es altamente proclive al cambio e innovación, dada su gran 
flexibilidad. 
Visión. Es la forma en que se visualiza en el presente a la Institución educativa, con 
proyección de futuro. Es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones 
de la institución. Es la meta a donde queremos llegar al culminar un período 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
 Existe una relación directa y significativa entre planeamiento estratégico con la calidad 
educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  
de Educación. 
H0: No existe una relación directa y significativa entre planeamiento estratégico con la 
calidad de calidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de Educación. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
H1.-El planeamiento estratégico  se relaciona con la  dirección institucional  en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación. 
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H0.-El planeamiento estratégico   no se relaciona con la  dirección institucional  en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
H2.- El  planeamiento estratégico   se relaciona con desempeño docente  en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación. 
H0.- El  planeamiento estratégico  no  se relaciona con desempeño docente en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación. 
H3.- El planeamiento estratégico  se relaciona con uso de la Información  en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
H0.- El planeamiento estratégico no se relaciona con uso de la información en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
H4.- El planeamiento estratégico   se relaciona con la infraestructura  y recursos para el 
aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
H0.- El planeamiento estratégico no se relaciona con la infraestructura  y recursos para el 
aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
3.2. Variables 
3.2.1.-Variables de estudio 
Planeamiento estratégico 
 Steiner (1983) define: “La planeación estratégica es el esfuerzo y más o menos 
formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, politicas y estrategias 
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básicas para desarrollar planes desarrolladas con el fin de poner en práctica las políticas y 
estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía”. 
3.2.2. Variables  intervinientes  
Calidad educativa 
 Esteban y Montiel (1990) nos muestró un ejemplo de definición teórica del 
concepto de calidad educativa de calidad, centrado en el producto, cuando lo definen como 
un: “Proceso o principio de actuación que nos apunta exclusivamente a la obtención de 
unos resultados inmediatos o finales, sino fundamentalmente  a un modo de ir haciendo 
poco a poco las cosas para alcanzar mejores resultados posibles en orden a lo que se nos 
demanda y a las posibilidades y limitaciones reales que se tienen” 
3.3. Operacionalización de variables 




























Propuesta pedagógica  
Propuesta de gestión 
Proyecto curricular del centro Organización curricular 
Diversificación curricular 
Lineamientos metodológicos  
Lineamientos de  evaluación 
Plan anual de trabajo Actividades  programadas 
Evaluación de actividades. 
Recursos financieros. 
Reglamento interno Organización de trabajo educativo. 
Jornada escolar 
Funciones del personal directivo  

















Dirección institucional  Tipo de gestión 
Liderazgo del director 
Ética y transparencia 
Clima institucional. 






Uso de la información Televisión 
Aula de innovación 
Internet 

















4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que pretende explicar de 
qué manera se relaciona el planeamiento estratégico con la calidad educativa en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación. 
4.2. Tipo de investigación 
 Descriptiva de encuestas 
 El método descriptivo, según (Sánchez y Reyes, 1984), consistió en describir e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal 
como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 
estado actual y en su forma natural; por lo tanto las posibilidades de tener un control 
directo sobre las variables de estudio son mínimas. El método descriptivo de encuesta toma 
en cuenta  procedimientos de observación indirecta; como la explicación de cuestionarios, 
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inventarios, test, etc.; recogiendo datos relativamente limitados de un número grande de 
casos que generalmente presentan la muestra de una población. 
4.3. Diseño de investigación  
Descriptivo correlacional 
 Este diseño de investigación descriptiva, de acuerdo (Sánchez y Reyes: 1984), es el 
más usado en el ámbito de la investigación en educación y ciencias sociales; está 
interesada en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una muestra de sujetos, el 
investigador observa la presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego 
las compara por medio de la técnica de análisis de correlación. 
 El esquema del diseño siguiendo a Hernández y otros es: 
Planeamiento estratégico : Variable (X1) 
Calidad educativa  : Variable (Y2) 
Correlación   : (r)    
        X 
M      r 
        Y  
Donde: 
M: Es la muestra. 
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X: Planeamiento estratégico. 
Y: Calidad de servicios educativos. 
r: Correlación. 
4.4. Población y muestra 
Población 
Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por  89 
docentes y 293 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación, quienes realizaban sus estudios con la Influencia del 
Planeamiento estratégico en la  calidad educativa. 
La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 
La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende generalizar 
los resultados. (Hernández, y Otros, 2010, p. 174). 
En atención a lo señalado la población en estudio es finita y tiene características 
muy comunes. Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyos elementos en 
su totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 
conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.  
Considerando lo afirmado anteriormente, entonces, la población objeto de una 




La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 89 docentes y 293 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  
de Educación, quienes realizaban sus estudios con la Influencia del Planeamiento 
estratégico en la  calidad educativa. 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección de instrumentos 
Tabla  1  
Las técnicas e instrumentos que se emplearán para la recolección de datos 
 Técnica  Finalidad Instrumento 
Observación documental Determinación del 
problema. 




Observación Recojo de información 
(Datos para su tratamiento) 
Cuaderno de ocurrencias 
Encuesta Recojo de información 
proveniente de docentes y 
estudiantes. 
Prueba estandarizada 
Estadística Procesamiento estadístico 
de la información. 




Para tal efecto de la recolección de la información, se elaboró como técnica la 
encuesta y como instrumento se utilizó las pruebas estandarizadas, el cual fue aplicado en 
forma personal a cada docente y estudiante por parte del investigador; considerándose a 
estos como medios efectivos para recolectar datos reales sobre el presente estudio, siendo 
su objetivo el de obtener información. 
Para medir la planificación estratégica y calidad de calidad educativa  se elaboró un 
solo modelo de prueba tanto para docentes y estudiantes y se formuló preguntas por las 
escalas de Likert. 
 Siempre  = 5 
 Casi siempre  = 4 
 A veces   = 3 
 Casi nunca  = 2 
 Nunca    = 1 
 
5.1.2. Validez y confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
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Criterio de confiabilidad: valores  
• No es confiable -1 a 0  
• Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
• Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
 
Tabla 2   
Confiabilidad de las variables de estudio  
 
La fórmula del estadístico de confiabilidad alfa de Cronbach: 
K  : El número de ítems  
∑Si 
2 : Sumatoria de varianzas de los ítems.    
S T
2 : Varianza de la suma se los ítems. 
α  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del software estadístico SPSS v. 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad alfa de Cronbach en la prueba. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Planeamiento Estratégico ,786 15 
Calidad Educativa ,836 17 
α   =     
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El resultado obtenido del coeficiente de alfa de Cronbach es igual a ,786 y 
,836 respectivamente; habiéndose encontrado resultado confiable y consistente para 
el instrumento. 
La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de una 
prueba piloto que se realizó tomando a 10 docentes y 10 estudiantes de muestra piloto con 
similares características a las de estudio, pero que pertenece a la población. 
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa 
SPSS versión 15. 
 El instrumento que mide el planeamiento estratégico se aprecia que su coeficiente 
de confiabilidad asciende a 0.508, lo cual nos permite aseverar que el instrumento presenta 
una moderada confiabilidad para su versión de 15 ítems. 
 En el caso del instrumento que mide la calidad educativa se aprecia que su 
coeficiente de confiabilidad asciende a 0.558, lo cual nos permite aseverar que el 
instrumento presenta una moderada confiabilidad para su versión de 17 ítems. 
 Conclusiones: los instrumentos que miden ambas variables presentan moderada 
confiabilidad, por lo que podemos afirmar que son aplicables. 
Validación por juicio de expertos 
 La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este caso 
del cuestionario de medir la realidad para lo que fue construido. Referido a la validez, 
Sabino, C. (1992, p. 154) dice “Para que una escala pueda considerarse como capaz de 
aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y 
confiabilidad” 
Este procedimiento se concreto mediante juicio de expertos, para cuyo efecto 
acudimos  a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la escuela de Postgrado de 
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la UNE, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad del cuestionario. 
Para ello se les hizo entrega la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 
variables, el cuestionario y la ficha de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la 
base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, pertinencia y la  debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos de ítems y 
la calidad técnica de representatividad del lenguaje. 
   Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 
criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 
información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 3 
 Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
Nº Apellidos y nombres del experto Evaluación del cuestionario 
Puntaje 
1 Experto 1  80% 
2 Experto 2 75% 
3 Experto 3 95% 
4 Experto 4 80% 
5  95 % 
Puntaje final y promedio de valoración 85% 
   
Es importante señalar  que Cabanillas (2004, p. 76) propuso el siguiente cuadro de 
valoración respecto de los instrumentos. En este caso los cuestionarios los hemos 
empleado para obtener el nivel de validez del instrumento del presente estudio. 
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Tabla 4.  
Cuadro de valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 




 Fuente: Cabanillas A, G (2004 p. 76) 
 Por lo que concluimos que nuestro instrumento es de muy bueno en cuanto a su 
validez. 
5.2. Presentación e interpretación de los cuadros estadísticos 
Análisis comparativo de las dimensiones y variables 
 
Tabla 5 
 Proyecto educativo institucional por grupo de estudio 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 





5 1,7% 0 ,0% 5 1,3% 
A veces 88 30,0% 12 13,5% 100 26,2% 
Casi 
siempre 
180 61,4% 62 69,7% 242 63,4% 
Siempre 20 6,8% 15 16,9% 35 9,2% 




Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en el proyecto educativo 
institucional  apreciamos que para el 6.8% de los estudiantes siempre se aprecia su 
aplicación, el 61.4% afirma que casi siempre se aplica, para el 30% solo se aplica a veces y 
para el 1.7% casi nunca se aplica. Por otro lado el 16.9% de los docentes afirma que 
siempre se aplica, el 69.7% afirma que casi siempre se aplica en su elaboración, para el 
13.5% solo a veces y ningún docente afirma que casi nunca se aplica. 
 
 
Figura 1 Proyecto educativo institucional por grupo de estudio 
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Tabla 6 
 Proyecto curricular del centro por grupo de estudio 
 Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 




Casi nunca 5 1,7% 0 ,0% 5 1,3% 
A veces 79 27,0% 9 10,1% 88 23,0% 
Casi siempre 178 60,8% 58 65,2% 236 61,8% 
Siempre 31 10,6% 22 24,7% 53 13,9% 
Total 293 100,0% 89 100,0% 382 100,0% 
Interpretación  
Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en el proyecto curricular del 
centro  apreciamos que para el 10.6% de los estudiantes siempre se aprecia su aplicación, 
el 60.8% afirma que casi siempre se aplica, para el 27% solo se aplica a veces y para el 
1.7% casi nunca se aplica. Por otro lado el 24.7% de los docentes afirma que siempre se 
aplica, el 65.2% afirma que casi siempre se aplica en su elaboración, para el 10.1% solo a 
veces o nunca se aplica. 
 
                       Figura 2 Proyecto curricular por grupo de estudio 
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Tabla 7  
Plan anual de trabajo por grupo de estudio 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   
Plan Anual 
de trabajo 
Nunca 3 1,0% 0 ,0% 3 ,8% 
Casi nunca 31 10,6% 3 3,4% 34 8,9% 
A veces 148 50,5% 36 40,4% 184 48,2% 
Casi siempre 103 35,2% 45 50,6% 148 38,7% 
Siempre 8 2,7% 5 5,6% 13 3,4% 




Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en el plan anual de trabajo  
apreciamos que para el 2.7% de los estudiantes siempre se aprecia su aplicación, el 35.2% 
afirma que casi siempre se aplica, para el 50.5% solo se aplica a veces y para el 10.6% casi 
nunca se aplica, además el 1% afirma que nunca se aprecia su aplicación. Por otro lado el 
5.6% de los docentes afirma que siempre se aplica, el 50.6% afirma que casi siempre se 




Figura 3  Plan anual de trabajo por grupo de estudio   
 
Tabla 8  
Reglamento interno por grupo de estudio 
 Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   
Reglamento Interno Casi 
nunca 
3 1,0% 3 3,4% 6 1,6% 
A veces 80 27,3% 13 14,6% 93 24,3% 
Casi 
siempre 
179 61,1% 60 67,4% 239 62,6% 
Siempre 31 10,6% 13 14,6% 44 11,5% 






Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en la formulación del reglamento interno 
apreciamos que para el 6.8% de los estudiantes siempre se aprecia su aplicación, el 61.4% 
afirma que casi siempre se aplica, para el 30% solo se aplica a veces y para el 1.7% casi 
nunca se aplica. Por otro lado el 16.9% de los docentes afirma que siempre se aplica, el 
69.7% afirma que casi siempre se aplica en su elaboración, para el 13.5% sólo a veces y 
ningún docente afirma que casi nunca se aplica.  
 
Figura 4 Plan anual de trabajo por grupo de estudio 
Tabla 9 
 Variable planeamiento estratégico 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   
Planeamiento estratégico A veces 122 41,6% 15 16,9% 137 35,9% 
Casi siempre 171 58,4% 74 83,1% 245 64,1% 





Sobre la aplicación del planteamiento estratégico apreciamos que para el 58.4% de 
los estudiantes casi siempre se aplica y para el 41.6% su uso solo se realiza a veces, por 
otro lado para los docentes le 83.1% afirman que casi siempre se aplica y para el 16.9% su 
uso solo se aprecia a veces.   
 
          Figura 5  Variable planeamiento estratégico 
Tabla 10 
Dirección institucional por grupo de estudio 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   
Dirección 
institucional  
Casi nunca 37 12,6% 10 11,2% 47 12,3% 
A veces 110 37,5% 33 37,1% 143 37,4% 
Casi 
siempre 
135 46,1% 41 46,1% 176 46,1% 
Siempre 11 3,8% 5 5,6% 16 4,2% 




Respecto a la dirección institucional, los estudiantes afirman que siempre es 
adecuada para el 3.8% de los encuestados, el 46.1% afirma que casi siempre es adecuada, 
el 37.5% afirma que solo a veces es adecuada y para el 12.65 casi nunca se aprecia 
adecuada, por otro lado el 5.6% de los docentes afirma que siempre es adecuada, el 46.1% 
nos dice que casi siempre presenta buen nivel, para el 37.1% sólo a veces y para el 11.2% 







Figura 6 Variable planeamiento estratégico 
Tabla 11 
Desempeño docente por grupo de estudio 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   
Desempeño 
docente 
Casi nunca 8 2,7% 2 2,2% 10 2,6% 
A veces 147 50,2% 33 37,1% 180 47,1% 
Casi siempre 134 45,7% 51 57,3% 185 48,4% 
Siempre 4 1,4% 3 3,4% 7 1,8% 
Total 293 100,0% 89 100,0% 382 100,0% 
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Interpretación  
Sobre el desempeño docente, para el 1.4% de los estudiantes siempre es adecuado, 
el 45.7% afirma que casi siempre es adecuada, el 50.2% afirma que solo a veces es 
adecuada y para el 2.7 casi nunca se aprecia adecuada. Por otro lado, el 3.4% de los 
docentes afirma que siempre es adecuada, el 57.3% nos dice que casi siempre presenta 
buen nivel, para el 37.1% sólo a veces y para el 2.2% casi nunca es adecuado.     
 
Figura 7 Desempeño docente por grupo de estudio  
Tabla 12 
Uso de la información por grupo de estudio 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   




57 19,5% 5 5,6% 62 16,2% 




109 37,2% 41 46,1% 150 39,3% 
Siempre 10 3,4% 12 13,5% 22 5,8% 
Total 293 100,0% 89 100,0% 382 100,0% 
 
Interpretación  
Acerca del uso apropiado de la información, para el 3.4% de los estudiantes 
encuestados siempre es apropiado su uso, el 37.2% afirma que casi siempre es adecuada, el 
39.9% afirma que solo a veces es adecuada y para el 19.5% casi nunca es apropiada, por 
otro lado el 13.5% de los docentes afirma que siempre es adecuada, el 46.1% nos dice que 
casi siempre nivel, para el 34.8% sólo a veces y para el 5.6% casi nunca se observa un 
apropiado uso 
.  




 Infraestructura y recursos para el  aprendizaje por grupo de estudio 
 
Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 
Recuento %   Recuento %   Recuento %   
Infraestructura 
y recursos para 
el aprendizaje 
Nunca 1 ,3% 0 ,0% 1 ,3% 
Casi 
nunca 
28 9,6% 12 13,5% 40 10,5% 
A veces 175 59,7% 40 44,9% 215 56,3% 
Casi 
siempre 
86 29,4% 36 40,4% 122 31,9% 









Sobre el uso de la infraestructura y los recurso de aprendizaje, para el 1% de los 
estudiantes es apropiado, el 29.4% afirma que casi siempre es apropiado su uso, el 59.7% 
afirma que solo a veces es adecuada,  para el 9.6% casi nunca se aprecia adecuada y para el 
0.3% nunca es adecuado su uso, por otro lado el 1.1% de los docentes afirma que siempre 
es adecuada, el 40.4% nos dice que casi siempre presenta buen nivel, para el 44.9% sólo a 




Figura 9 Infraestructura y recursos de aprendizaje por grupo de estudio 
 
Tabla 14   
Calidad de servicio  educativo por grupo de estudio 
 Grupo de estudio 
Total Estudiantes Docentes 




Casi nunca 5 1,7% 3 3,4% 8 2,1% 
A veces 200 68,3% 40 44,9% 240 62,8% 
Casi siempre 88 30,0% 46 51,7% 134 35,1% 





Respecto  a la variable calidad educativa se aprecia que para el 30% casi siempre es 
adecuada, para el  68.3% es adecuada solo a veces y para el 1.7% casi nunca se muestra 
adecuada en la institución, por otro lado para el 51.7% de los docentes casi siempre es 
adecuada, el 44.9% afirma que a veces es apropiada y para el 3.4% casi nunca es adecuada. 
 
 






Análisis comparativo cuantitativo de las variables 
Tabla 15 
Análisis comparativo de planeamiento estratégico 
Planeamiento estratégico Estudiantes Docentes 
Media 53,60 57,82 
Mediana 54,00 59,00 
Desv. típ. 5,001 4,781 
Mínimo 40 45 
Máximo 67 67 
Rango 27 22 
 
El puntaje en la variable planeamiento estratégico es 75 puntos, para los estudiantes 
su uso alcanzó un puntaje promedio de 53.60 puntos, para los docentes este puntaje 
alcanzó el promedio de 57.82 puntos, los docentes tienen una mejor percepción en el uso 
de esta variable.  
La mediana es superior en la muestra de docentes y en ambos grupos superior a la 
media, por lo que podemos afirmar que más del 50% de los encuestados tienen 
apreciaciones superiores a la media. 
La desviación típica es superior en el grupo de estudiantes, es decir que los 
docentes tienen menos dispersión en su apreciación que los estudiantes. 
El puntaje mínimo en los estudiantes asciende a 40 puntos y a 45 puntos en los 
docentes, el puntaje máximo es de 67 puntos en los estudiantes y de 67 puntos en los 
docentes, por lo que el rango es de 27 puntos en los estudiantes y de 22 puntos en los 
docentes. 
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A continuación apreciamos la distribución de los datos en ambos grupos, se puede 
observar la mayor dispersión de los datos recogidos en los estudiantes, el puntaje mínimo 
inferior en los estudiantes. Además la mediana de los docentes muy superior a la mediana 
en los estudiantes, de hecho el 75% de los docentes tienen percepciones superiores al 50% 
de los estudiantes. 
 
Figura 11 Planeamiento estratégico 
Tabla 16 
Análisis comparativo de la calidad educativa 
Calidad educativa Estudiantes Docentes 
Media 56,36 59,08 
Mediana 57,00 60,00 
Desv. típ. 6,054 7,586 
Mínimo 38 40 
Máximo 73 73 
Rango 35 33 
 
El puntaje en la variable calidad  educativa es  85 puntos, para los estudiantes el 
nivel en esta variable alcanzó un puntaje promedio de 56.36 puntos, para los docentes este 
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puntaje alcanzó el promedio de 59.08 puntos, los docentes tienen una mejor percepción en 
el alcance de esta variable.  
La mediana es superior en la muestra de docentes y en ambos grupos superior a la 
media, por lo que podemos afirmar que más del 50% de los encuestados tienen 
apreciaciones superiores a la media. 
La desviación típica es superior en el grupo de docentes, es decir que los docentes 
tienen mayor dispersión en su apreciación que los estudiantes. 
El puntaje mínimo en los estudiantes asciende a 38 puntos y a 40 puntos en los 
docentes, el puntaje máximo es de 73 puntos en los estudiantes y de 73 puntos en los 
docentes, por lo que el rango es de 35 puntos en los estudiantes y de 33 puntos en los 
docentes. 
A continuación apreciamos la distribución de los datos en ambos grupos, se puede 
observar la mayor dispersión de los datos recogidos en los estudiantes, el puntaje mínimo 
inferior en los estudiantes. Además la mediana de los docentes muy superior a la mediana 
en los estudiantes, de hecho más del 50% de los docentes tienen percepciones superiores al 
50% de los estudiantes. 
 




5.2.1 Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad 
de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. 
Tabla 17 
Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov  
 
Grupo de estudio 
Kolmogorov- Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Planeamiento estratégico Estudiantes ,057 293 ,021 
Docentes ,111 89 ,009 
Calidad educativa Estudiantes ,070 293 ,001 
Docentes ,075 89 ,020 
 
Interpretación  
Sobre la variable planeamiento estratégico, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos muestra un valor de 0.057 con 293 grados de libertad y un valor de 
significancia de 0.021 en el grupo de estudiante, en el grupo de docentes el valor del 
estadígrafo ascendió a 0.111 con 89 puntos de grados de libertad y un valor de 
significancia de 0.009, como los valores de significancia son inferiores a 0.05 podemos 
afirmar que no presentan distribución normal de datos. 
En la variable calidad educativa, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
muestra un valor de 0.070 con 293 grados de libertad y un valor de significancia de 0.001 
en el grupo de estudiante, en el grupo de docentes el valor del estadígrafo ascendió a 0.075 
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con 89 puntos de grados de libertad y un valor de significancia de 0.020, como los valores 
de significancia son inferiores a 0.05 podemos afirmar que no presentan distribución 
normal de datos 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 Las dos variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman 
para determinar la correlación entre las variables. 
5.2.2 Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis planteada: “Existe una relación directa y significativa entre planeamiento 
estratégico con la calidad educativa  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de Educación.” 
Hipótesis Nula: “No Existe una relación directa y significativa entre planeamiento 
estratégico con la calidad de servicios educativos en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación”. 
 A. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 



















C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Muestra de estudiantes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 293, gl=293-2=291 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  138.0/ xyxy   
Muestra de docentes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 89, gl=89-2=87 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  217.0/ xyxy 
 
D. Resultados 





Coeficiente de correlación de Spearman planeamiento estratégico y la Calidad educativa 
Coeficiente de correlación de Spearman Calidad educativa 
Estudiantes Docentes 
Planeamiento estratégico ,691 ,756 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 293 89 
 
Interpretación  
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación en los estudiantes es 
0.691 puntos, moderada y positiva, superior a 0.138, y su valor de significancia es inferior 
a 0.05, en el caso de los docentes el coeficiente de correlación es mayor asciende a 0.756  
con un valor de significancia inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Existe una relación directa y significativa entre planeamiento 
estratégico con la calidad de servicios educativos en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación”. 
Prueba de hipótesis específica 
Hipótesis específica N°1 
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Hipótesis planteada: “El planeamiento estratégico  se relaciona con la  dirección 
institucional  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación”. 
Hipótesis nula: “El planeamiento estratégico  no se relaciona con la  dirección 
institucional  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación”. 
 A. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Muestra de estudiantes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 293, gl=293-2=291 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  138.0/ xyxy   
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Muestra de docentes 
Nivel de confianza al  95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 89, gl=89-2=87 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  217.0/ xyxy 
 
D. Resultado 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman Planeamiento estratégico y la Dirección  
institucional 
Coeficiente de correlación de Spearman Dirección institucional 
Estudiantes Docentes 
Planeamiento estratégico ,456** ,438** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 293 89 
 
Interpretación  
En la prueba de hipótesis específica N°1 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de la hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05 por lo que se puede afirmar que la correlación 
es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de 
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hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El planeamiento estratégico  se relaciona con la  dirección 
institucional  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación”. 
Hipótesis específica N°2 
Hipótesis planteada: “El  planeamiento estratégico   se relaciona con desempeño docente  
en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
Hipótesis nula: “El  planeamiento estratégico no se relaciona con desempeño docente  en 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
 A. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Muestra de estudiantes 
Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 293, gl=293-2=291 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  138.0/ xyxy   
Muestra de docentes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 89, gl=89-2=87 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  217.0/ xyxy 
 
D. Resultados 
Correlaciones no paramétricas 
 
Tabla 20 
 Coeficiente de correlación de Spearman Planeamiento estratégico el Desempeño docente 
Coeficiente de correlación de Spearman Desempeño docente 
Estudiantes Docentes 
Planeamiento estratégico ,300** ,502** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 293 89 
 
En la prueba de hipótesis específica N°2 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05, por lo que se puede afirmar que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que 
podemos inferir que: “El planeamiento estratégico  se relaciona con la  desempeño docente  
en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación”. 
Hipótesis específica N°3 
Hipótesis planteada: “El planeamiento estratégico  se relaciona con uso de la información  
en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación”. 
Hipótesis nula: “El planeamiento estratégico no se relaciona con uso de la información  en 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
A. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Muestra de estudiantes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
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Muestra: 293, gl=293-2=291 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  138.0/ xyxy   
Muestra de docentes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 89, gl=89-2=87 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  217.0/ xyxy   
D. Resultado 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 21  
Coeficiente de correlación de Spearman  Planeamiento estratégico y el  Uso de la 
información 
Coeficiente de correlación de Spearman Uso de la información 
Estudiantes Docentes 
Planeamiento estratégico ,306** ,496** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 293 89 
 
En la prueba de hipótesis específica N°3 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05 por lo que se puede afirmar que la correlación 
es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El planeamiento estratégico  se relaciona con uso de la información  
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en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación”. 
 Hipótesis específica N°4 
Hipótesis planteada: “El planeamiento estratégico se relaciona con la infraestructura  y 
recursos para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación”. 
Hipótesis nula: “El planeamiento estratégico no se relaciona con la infraestructura  y 
recursos para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación”. 
 A. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Muestra de estudiantes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Muestra: 293, gl=293-2=291 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  138.0/ xyxy   
Muestra de docentes 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
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Muestra: 89, gl=89-2=87 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  217.0/ xyxy   
D. Resultado 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación de Spearman  Planeamiento estratégico y la Infraestructura y 
recursos para el aprendizaje 
 
Coeficiente de correlación de 
Spearman 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Estudiantes Docentes 
Planeamiento estratégico ,338** ,476** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 293 89 
 
En la prueba de hipótesis específica N°4 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05, por lo que se puede afirmar que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula. Podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El planeamiento estratégico se relaciona con la infraestructura  y 
recursos para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación”. 
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5.3 Discusión de resultados 
Los instrumentos que miden ambas variables presentan moderada confiabilidad por 
lo que podemos afirmar que son aplicables. 
Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en el proyecto educativo 
institucional  apreciamos que para el 6.8% de los estudiantes siempre se aprecia su 
aplicación, el 61.4% afirma que casi siempre se aplica, para el 30% solo se aplica a veces y 
para el 1.7% casi nunca se aplica. Por otro lado el 16.9% de los docentes afirma que 
siempre se aplica, el 69.7% afirma que casi siempre se aplica en su elaboración, para el 
13.5% solo a veces y ningún docente afirma que casi nunca se aplica. 
Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en el proyecto curricular del 
centro  apreciamos que para el 10.6% de los estudiantes siempre se aprecia su aplicación, 
el 60.8% afirma que casi siempre se aplica, para el 27% solo se aplica a veces y para el 
1.7% casi nunca se aplica. Por otro lado el 24.7% de los docentes afirma que siempre se 
aplica, el 65.2% afirma que casi siempre se aplica en su elaboración, para el 10.1% solo a 
veces y ningún docente afirma que casi nunca se aplica. 
Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en el plan anual de trabajo  
apreciamos que para el 2.7% de los estudiantes siempre se aprecia su aplicación, el 35.2% 
afirma que casi siempre se aplica, para el 50.5% solo se aplica a veces y para el 10.6% casi 
nunca se aplica, además el 1% afirma que nunca se aprecia su aplicación. Por otro lado el 
5.6% de los docentes afirma que siempre se aplica, el 50.6% afirma que casi siempre se 
aplica en su elaboración, para el 40.4% solo a veces y el 3.4% afirma que casi nunca se 
aplica. 
Sobre la aplicación del planteamiento estratégico en la formulación del reglamento 
interno apreciamos que para el 6.8% de los estudiantes siempre se aprecia su aplicación, el 
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61.4% afirma que casi siempre se aplica, para el 30% solo se aplica a veces y para el 1.7% 
casi nunca se aplica. Por otro lado el 16.9% de los docentes afirma que siempre se aplica, 
el 69.7% afirma que casi siempre se aplica en su elaboración, para el 13.5% sólo a veces y 
ningún docente afirma que casi nunca se aplica. 
Sobre la aplicación del planteamiento estratégico apreciamos que para el 58.4% de 
los estudiantes casi siempre se aplica y para el 41.6% su uso solo se realiza a veces, por 
otro lado para los docentes le 83.1% afirman que casi siempre se aplica y para el 16.9% su 
uso solo se aprecia a veces. 
Respecto a la dirección institucional, los estudiantes afirman que siempre es 
adecuada para el 3.8% de los encuestados, el 46.1% afirma que casi siempre es adecuada, 
el 37.5% afirma que sólo a veces es adecuada y para el 12.65 casi nunca se aprecia 
adecuada, por otro lado el 5.6% de los docentes afirma que siempre es adecuada, el 46.1% 
nos dice que casi siempre presenta buen nivel, para el 37.1% sólo a veces y para el 11.2% 
casi nunca es adecuada. 
Sobre el desempeño docente, para el 1.4% de los estudiantes siempre es adecuado, 
el 45.7% afirma que casi siempre es adecuada, el 50.2% afirma que solo a veces es 
adecuada y para el 2.7 casi nunca se aprecia adecuada, por otro lado el 3.4% de los 
docentes afirma que siempre es adecuada, el 57.3% nos dice que casi siempre presenta 
buen nivel, para el 37.1% solo a veces y para el 2.2% casi nunca es adecuado. 
Acerca del uso apropiado de la información, para el 3.4% de los estudiantes 
encuestados siempre es apropiado su uso, el 37.2% afirma que casi siempre es adecuada, el 
39.9% afirma que solo a veces es adecuada y para el 19.5% casi nunca es apropiada. Por 
otro lado el 13.5% de los docentes afirma que siempre es adecuada, el 46.1% nos dice que 
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casi siempre presenta buen nivel, para el 34.8% sólo a veces y para el 5.6% casi nunca se 
observa apropiado uso. 
Sobre el uso de la infraestructura y los recursos de aprendizaje, para el 1% de los 
estudiantes es apropiado, el 29.4% afirma que casi siempre es apropiado su uso, el 59.7% 
afirma que solo a veces es adecuada,  para el 9.6% casi nunca se aprecia adecuada y para el 
0.3% nunca es adecuado su uso, por otro lado el 1.1% de los docentes afirma que siempre 
es adecuada, el 40.4% nos dice que casi siempre presenta buen nivel, para el 44.9% sólo a 
veces, para el 13.52% casi nunca es apropiado su uso. 
Respecto  a la variable calidad de calidad educativa se aprecia que para el 30% casi 
siempre es adecuada, para el  68.3% es adecuada solo a veces y para el 1.7% casi nunca se 
muestra adecuada en la institución; por otro lado para el 51.7% de los docentes casi 
siempre es adecuada, el 44.9% afirma que a veces es apropiada y para el 3.4% casi nunca 
es adecuada. 
Las dos variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman 
para determinar la correlación entre las variables. 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación en los estudiantes es 
0.691 puntos, moderada y positiva, superior a 0.138, y su valor de significancia es inferior 
a 0.05, en el caso de los docentes el coeficiente de correlación es mayor asciende a 0.756  
con un valor de significancia inferior a 0.05; es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula. 
Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “Existe una relación directa y significativa entre planeamiento estratégico con 
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la calidad de servicios educativos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación” 
En la prueba de hipótesis específica N°1 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05 por lo que se puede afirmar que la correlación 
es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula, por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El planeamiento estratégico  se relaciona con la  dirección 
institucional  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación”. 
En la prueba de hipótesis específica N°2 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05, por lo que se puede afirmar que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El planeamiento estratégico  se relaciona 
con la  desempeño docente  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación”. 
En la prueba de hipótesis específica N°3 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05 por lo que se puede afirmar que la correlación 
es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula. Podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
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nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El planeamiento estratégico  se relaciona con uso de la información  
en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación”. 
En la prueba de hipótesis específica N°4 se aprecia que en ambas muestras el 
coeficiente de correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los 
valores de significancia son inferiores a 0.05, por lo que se puede afirmar que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser menor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula. Por tanto podemos inferir que: “El planeamiento estratégico se 
relaciona con la infraestructura  y recursos para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias 





la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación en los estudiantes es 0.691 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.138, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 
en el caso de los docentes el coeficiente de correlación es mayor asciende a 0.756  con un 
valor de significancia inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula.  
Según se ha podido determinar en la encuesta, para los estudiantes la dirección 
institucional es la dimensión que más se relaciona con el planeamiento estratégico; 
mientras que para los docentes es su desempeño lo que más muestra el trabajo en el 
planeamiento estratégico. 
Los resultados de la investigación señalan que para los estudiantes el planeamiento 
estratégico incide menos en el desempeño docente, mientras que los docentes afirman que 
la planeación estratégica incide menos en la dirección institucional.  
En los resultados de la investigación se aprecia que en ambas muestras el coeficiente de 
correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los valores de 
significancia son inferiores a  0.05; por lo que se afirma que el planeamiento estratégico se 
relaciona con la dirección institucional en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de Educación 
Se concluye, que en ambas muestras, el coeficiente de correlación es superior al valor 
crítico de rechazo de hipótesis nula, los valores de significancia son inferiores a  0.05; por 
lo que se afirma que el planeamiento estratégico se relaciona con el desempeño docente  en 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
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En los resultados de la investigación, se aprecia que en ambas muestras, el coeficiente de 
correlación es superior al valor crítico de rechazo de hipótesis nula, los valores de 
significancia son inferiores a  0.05; por lo que se afirma que el planeamiento estratégico se 
relaciona con el uso de la información en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de Educación. 
Se concluye, que en ambas muestras el coeficiente de correlación es superior al valor 
crítico de rechazo de hipótesis nula, los valores de significancia son inferiores a  0.05; por 
lo que se afirma que el planeamiento estratégico se relaciona con la infraestructura y 
recursos para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 




1. Formular la planificación estratégica a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación en  función de una 
realidad concreta; pues el quehacer educativo se relaciona con las características, 
necesidades, expectativas y con el desarrollo de la comunidad. 
2. Implementar la  Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades un planeamiento 
estratégico participativo que permita contribuir a mejorar la calidad de calidad 
educativa, mediante el establecimiento de una comunicación afectiva y el 
conocimiento de los objetivos organizacionales, para poder comprometer a las 
personas en las diferentes áreas. 
3. Diseñar y formular los instrumentos de gestión: proyecto educativo institucional, 
proyecto curricular del centro, plan anual de trabajo y reglamento interno con la 
conducción y liderazgo del director. 
4. Sugerir a los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades  a 
participar de manera activa en el proceso de planeamiento estratégico a fin de 
mejorar y contribuir al engrandecimiento institucional que beneficia a los 
estudiantes brindando un calidad educativa de calidad. 
5. Organizar actualizaciones permanentes la  Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades para los directivos, docentes y administrativos a fin de mejorar el 
calidad educativa en: dirección institucional, desempeño docente, uso de la 
información e infraestructura y recurso para el aprendizaje. 
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Apéndice A :  Matriz de consistencia  
Influencia del Planeamiento estratégico en la  calidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Técnicas 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
planeamiento estratégico y 
la calidad de calidad 
educativa de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional  de 
Educación? 
Problemas específicos: 
a.- ¿De qué manera el 
planeamiento estratégico   se 
relacionan  con la dirección 
institucional  en la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional  de 
Educación? 
b.- ¿De qué manera el 
planeamiento estratégico   se 
relacionan  con el 
desempeño docente  en la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de 
Educación? 
c.- ¿De qué manera el 
planeamiento estratégico se 
relacionan con el uso de la 
información  en la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional  de 
Educación? 
d.- ¿De qué manera el 
Objetivo general 
Establecer la relación 
que existe entre el 
planeamiento 
estratégico y la calidad 
de calidad educativa de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
Objetivos específicos 
 a.- Establecer la manera 
en que se relaciona el 
planeamiento 
estratégico   con la 
dirección institucional  
en la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional  
de Educación. 
b.- Establecer la manera 
en que se relaciona el 
planeamiento 
estratégico  con el 
desempeño docente  en 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
c.- Establecer la manera 
en que se relaciona el 
planeamiento 
estratégico  de trabajo 
con el uso de la 
información  en las la 
Hipótesis general 
 Existe una relación directa y 
significativa entre planeamiento 
estratégico con la calidad educativa 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
H0: No existe una relación directa y 
significativa entre planeamiento 
estratégico con la calidad de 
calidad educativa de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de 
Educación 
Hipótesis específicas 
H1.-El planeamiento estratégico  se 
relaciona con la  dirección 
institucional  en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
H0.-El planeamiento estratégico   
no se relaciona con la  dirección 
institucional  en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de 
Educación. 
H2.- El  planeamiento estratégico   
se relaciona con desempeño 
docente  en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de 
Educación. 




Steiner (1983) define: 
“La planeación 
estratégica es el 
esfuerzo y más o menos 
formal de una compañía 
para establecer sus 
propósitos 
Variable Y:  
Calidad educativa 
Esteban y Montiel 
(1990) nos muestra un 
ejemplo de definición 
teórica del concepto de 





Propuesta pedagógica  
Propuesta de gestión 









Liderazgo del director 
Ética y transparencia 
Clima institucional 
 
Metodología de la 
Investigación: 
 Método descriptivo: 





      OX 
M    r 
      OY  
Donde: 
M: Es la muestra de 
investigación. 
 OX: Es la observación 
de la    variable x. 
 OY: Es la observación 
de la variable y. 
r: Es el grado de 






Población: En el 
presente trabajo de 
investigación la 
población esta 
conformada 8  en la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 

















b.- Ficha de 
registro de datos. 
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planeamiento estratégico  se 
relacionan  con la 
infraestructura y recursos 
para el aprendizaje  en la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de 
Educación? 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
d.- Establecer la manera 
en que se relaciona   el 
planeamiento 
estratégico   con la 
infraestructura y 
recursos para el 
aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
no  se relaciona con desempeño 
docente en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de 
Educación. 
H3.- El planeamiento estratégico  
se relaciona con uso de la 
Información  en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de 
Educación 
H0.- El planeamiento estratégico no 
se relaciona con uso de la 
información en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de 
Educación 
H4.- El planeamiento estratégico   
se relaciona con la infraestructura  
y recursos para el aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación. 
H0.- El planeamiento estratégico no 
se relaciona con la infraestructura  
y recursos para el aprendizaje en la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación 
Muestra: La muestra 
está  representada por 04 
instituciones Educativas 
: 
I.E. “Coronel José 
Gálvez” 
I.E. “Andrés Avelino 
Cáceres” 
I.E. “Perú Holanda” 







Apéndice B: Instrumentos Encuesta Docentes 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
Escuela de posgrado 
 
Instrumento de recolección de datos para determinar la relación del planeamiento 
estratégico y la  calidad de servicio  educativo en la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
 
Encuesta - Docentes 
A continuación se presenta un conjunto de Ítems que va a determinar sobre Planeamiento 
Estratégico y Calidad Educativa en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación. 
INFORMACIÓN GENERAL:      
SEXO:……………………………EDAD:……………………CONDICION 
LABORAL:…………………………AÑO DE SERVICIOS:…………………………… 
FECHA:…………………………………………………………. 
Marque la alternativa que considere sabiendo que: 
El   5  =  Siempre 
El   4  = Casi siempre 
El   3  =  A veces 
El   2  =  Casi nunca 













Cree Ud. que la Institución Educativa promueve en la Visión la mejora 













































La propuesta de gestión presenta un modelo organizacional flexible, 

















En la organización Curricular,  consideran  las horas de libre 















La Diversificación Curricular, considera la pertinencia de los 














Los lineamientos metodológicos considera los saberes  previos para 
relacionarlos con el desarrollo de nuevos conocimientos para que el 














En los lineamientos de evaluación considera emplear  diferentes 
técnicas e instrumentos de evaluación para recoger información válida 





















Las actividades programadas están  de acuerdo a la caracterización 





























Los recursos financieros se administran responsablemente en las 

































En la jornada escolar se cumple con la cantidad  de horas 
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El ambiente que se vive en la Institución Educativa fomenta un 

































Los docentes utilizan las estrategias pedagógicas en las actividades 






































































































   



















El horario de atención de la biblioteca es adecuado a la disponibilidad 














El laboratorio de la Institución Educativa cuenta con materiales para 
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Apéndice C: Instrumentos Encuesta a estudiantes 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
Escuela de posgrado 
Instrumento de recolección de datos para determinar  la relación del planeamiento 
estratégico y la  calidad de servicio  educativo en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
 
Encuesta- estudiantes  
A continuación se presenta un conjunto de Ítems que va a determinar sobre Planeamiento 
Estratégico y Calidad Educativa en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación. 
información general:      
Sexo:……………………………Edad:……………………Fecha……………………………. 
Marque la alternativa que considere sabiendo que: 
El   5  =  Siempre 
El   4  =  Casi siempre 
El   3  =  A veces 
El   2  =  Casi nunca 













Cree Ud. que la Institución Educativa promueve en la Visión la mejora 











































La propuesta de gestión presenta un modelo organizacional flexible, 




















En la organización Curricular,  consideran  las horas de libre 















La Diversificación Curricular, considera la pertinencia de los 














Los lineamientos metodológicos considera los saberes  previos para 
relacionarlos con el desarrollo de nuevos conocimientos para que el 














En los lineamientos de evaluación considera emplear  diferentes 
técnicas e instrumentos de evaluación para recoger información válida 



















Las actividades programadas están  de acuerdo a la caracterización 





























Los recursos financieros se administran responsablemente en las 



































En la jornada escolar se cumple con la cantidad  de horas establecidas 





























































































El ambiente que se vive en la Institución Educativa fomenta un 
























































































































































El horario de atención de la biblioteca es adecuado a la disponibilidad 














El laboratorio de la Institución Educativa cuenta con materiales para 
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